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L a debilidad de los 
poderosos 
Si la Europa con que soña ron los alia-
dos fuera la Europa actual, no h a b r í a 
bastantes execraciones para cubr i r la de-
mencia de ese es túp ido sueño., Creo que 
fué Guillermo I I quien llamó en cierta 
ocasión a Europa «polvorín pronto a vo-
lan». Hoy no se la puede llamar así , por-
que falla la pólvora , pero no el odio y 
el envenenado malestar. Nadie se s ient» 
bien ; sobre vencidos y vencedores se ex-
tiende y se abate la densa nube de la 
desgracia. Si los hombres no se han aco-
metido ya con m á s ferocidad que antes, 
no es por esp í r i tu de res ignac ión y de 
clemencia, sino porque carecen de los 
medios eficaces para satisfacer sus ren-
cores. La guerra no ha mejorado las 
ideas ni los sentimientos de los pueblos; 
y el presenciar cómo algunos de esos 
pueblos muestran descaradamente sus vo-
races apetitos tras la victoria, vuelve a 
los otros pueblos m á s rencorosos y m á s 
e g o í s t a s : toda la l i teratura del mundo 
no consegu i r í a e m p a ñ a r esta evidencia. 
Inglaterra, en la hora actual, es el polo 
polí t ico de la vida europea; sobre ella han 
de recaer forzosamente los juicios m á s 
implacables, porque ella ha sido cau-
sa eficiente p r inc ipa l í s ima de la presente 
s i tuación, y porque a sí misma se a t r i -
buyó el modesto papel de salvadora de 
los demás . Todos gimen y se agitan bajo 
el peso de la ca tás t ro fe que les oprime 
y aplasta, y que reflexivamente considere 
quien lo dude la triste suerte de Francia ; 
pero dar ía pruebas de escasa penetra-
ción y de inculta frivolidad quien juz-
gase a Inglaterra poderosa y segura, l ibre 
de la decadencia y de los males comu-
nes. J a m á s ha estado Inglaterra m á s p r ó 
xima al pr incipio de su fin que en el 
momento actual. 
Es necesario dis t inguir en España en 
tre la masa general de la poblac ión y 
la minor ía , m á s o menos ilustrada, que 
da expres ión a sus ideas en per iód icos 
o en tertulias. Esta minor ía , saturada, con 
excepción de pocos y castizos nombres, 
de saber y esp í r i tu extranjerizos, ha vis-
to siempre en Inglaterra un poder cicló-
peo, irreformable c indeficiente: nada 
más lejos de la verdad. 
Se vanaglorian los ingleses de haber 
sido los primeros en apreciar el pode r ío 
español en pleno siglo X V I como «una 
cosa fantást ica e i n t r í n secamen te déb i l» ; 
para destruirla y aniquilarla «sólo era 
preciso acercarse a ella y combatirla fren-
te a frente».] No hallo frase más exacta 
para expresar lo que siento de ese po-
der tan temido y tan fantás t isco de I n -
glaterra que esa frase inglesa: la fuerza 
de Inglaterra está fundada y constituida 
sobre la desun ión y el miedo respetuoso 
de los demás . Inglaterra no ha logrado 
impr imi r en el mundo la huella de su es-
pír i tu : su labor sobre las almas es pu-
ramente externa. Roma dió al mundo una 
literatura completa: esa li teratura se rá , 
si se extreman las cosas, remedo y tra-
ducción de la literatura griega; pero esa 
t raducc ión es una maravilla y una forma 
inteligible y s impát ica para millones de 
e s p í r i t u s : Cicerón y V i r g i l i o , Ovidio y 
Horacio, César y Ti to Liv io , son ciudada-
nos universales, clásicos para todas las 
generaciones; el lenguaje que hablaron 
ellos encierra sentimientos viriles o deli-
cados de todos los hombres. Roma escul-
pió en fó rmulas intangibles la noción y 
la i r rad iac ión de la ley, y nos legó su 
arte a rqu i t ec tón ico , su arte administra-
tivo, su arte mil i tar . . . , y Roma s u c u m b i ó 
bajo otros pueblos, menos sabios, pero 
m á s llenos de vida humana y más pic tó-
ricos de esperanzas. 
Ninguna de esas cosas ha realizado, 
.porque no las posee, la vitalidad de I n -
glaterra : ni su arte es universal, n i su 
concepto de la ley es universal, n i su ac-
ción colonizadora vale nada n i signi-
fica nada para el progreso y la prospe-
ridad del mundo. Los pueblos que colo-
niza Inglaterra son explotados por I n -
glaterra, pero no reciben por ella una 
in t r ínseca elevación moral. España hizo 
de Amér ica una creación de su esp í r i tu 
y puso en ella su sangre y sus sentimien-
tos; la India es hoy tan India como cuan-
do cayó bajo la explotación de Inglate-
r r a : cuanto presenta adquirido es exter-
no y superficial. De todos los grandes 
pueblos de la Historia no hay ninguno 
m á s inepto que Inglaterra para trasfun-
d i r su espí r i tu : en todas las razas tiene 
grandes porciones de subditos, y en to-
das las razas es el más extranjero. Se-
rán pequenez o sequedad de su alma, 
pero es lo cierto que Inglaterra domina 
a medio mundo y que permanece fuera 
del mundo. Su prestigio sobre él no pro-
cede de la riqueza y de la plenitud de 
su espír i tu , sino de su astucia y de su 
arte diabólico para la intriga. Desune a 
los pueblos, y uno a uno los combate y 
vence con las fuerzas coaligadas de los 
otros, a quienes arrastra y dir ige. Se en-
orgullece de ser dominadora, porque ha 
tenido la suerte de esquivar un choque 
concént r ico . 
Todos los pueblos que han ejercido una 
cierta sup remac ía universal se han visto 
obligados, en un momento de su historia, 
a sostener con sólo su recursos un ata-
que también universal. Roma luchó con-
t ra la ola desbordada de los pueblos bár-
baros; España , contra todos los herejes 
y envidiosos del mundo; Napoleón, con-
tra más de media Europa ultrajada; la 
moderna Alemania, contra todos sus ému-
los, coaligados con razas de todo el pla-
neta. Inglaterra no se ha visto hasta el 
presente en parecido conflicto. Cuando 
llegue su hora y la veamos desenvolver-
se en su máxima tens ión , la cotejaremos 
con los pueblos de vida h is tór ica consa-
grada; al presente, no es más que un 
poder afortunado entre débi les poderes 
en decadencia; pero el día en que estos 
débiles poderes se pongan de acuerdo, ha-
brá llegado a su fin el poder preponde-
rante de Inglaterra. Signos precursores 
¿Continúa <U final de la 3.» columna.) 
L u t h e r e n c u e n t r a d i f i c u l t a d e s 
Populares y demócratas se disputan 
la cartera del Interior 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 15.—Todavía no se ha podido 
consti tuir el nuevo Gobierno, debido a la 
dificultad existente para proveer la car-
tera del Inter ior , que se disputan el par-
tido popular a l emán y los demócra tas . 
Respecto a los demás ministerios, no hay 
tampoco indicaciones muy precisas: se 
sabe que el minis t ro de la Al imentac ión , 
conde de Kanitz, ha declarado al canciller 
que no deseaba seguir desempeñando el 
mismo cargo, y t ambién está en duda el 
minis tro de la Defensa Nacional, Gcssler, 
que ocupa ese cargo de 1920. E l presidente 
del Imperio le ha pedido personalmente 
que con t inúe , pero el ministro no ha con-
testado todavía.—T. O. 
L o s e s t u d i a n t e s v i s i t a n a l 
m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n 
Una entrevista cordial 
Una Comisión de la Federac ión de Estu-
diantes Católicos de Madrid vis i tó ayer 
por la m a ñ a n a al minis t ro de Ins t rucc ión 
públ ica , señor Callejo, para hacerle entre-
ga de las conclusiones acordadas en el 
acto escolar celebrado el jueves en la Casa 
del Estudiante. 
Las conclusiones se refer ían a mejoras ma-
teriales de la Universidad, tales como ca-
lefacción, ins ta lac ión de guardarropa, et-
cétera , en caso de no haber esperanza de 
nuevo edificio universitario, aspiración és ta 
que es u n á n i m e en la clase escolar. 
E l ministro escuchó con ca r iño estas pe-
ticiones, manifestando su deseo de una 
nueva Universidad, pero indicando las d i -
ficultades de orden económico con que se 
tropieza y alabando el deseo de los estu-
diantes de hacer c a m p a ñ a s para interesar 
la apor tac ión económica de los particula-
res a la nueva Universidad. 
Rogaron t a m b i é n los estudiantes al m i -
nistro que no se coartara el derecho de 
Asociación y pe t ic ión a las Asociaciones 
escolares, ún ico medio de despertar el es-
p í r i tu colectivo por que aboga en su re-
ciente real decreto. Para apoyar esta pe-
tición le expusieron las dificultades que 
ofrecen las ú l t imas disposiciones al regu-
lar el funcionamiento de las instituciones 
estudiantiles. 
Todos los comisionados salieron satisfe-
chos de esta visi ta y agradecidos a las 
atenciones recibidas del señor Callejo. 
M a l a i m p r e s i ó n e n L o n d r e s 
No se llega al acuerdo sobre el 
total de la deuda 
LONDRES, 15.—La segunda jornada de 
las negociaciones angloitalianas sobre la 
l iquidación de la deuda de guerra de I ta-
l ia con la Gran Bre t aña ha terminado 
bajo una impresión netamente desfavo-
rable. 
Aunque los negociadores de ambos paí-
ses han tenido hoy dos reuniones plenarias, 
no han conseguido ponerse de acuerdo 
sobre la fijación del total a que asciende 
la deuda italiana ni sobre la cuest ión del 
depósi to de oro remit ido al Banco de I n -
glaterra por I t a l i a en ga ran t í a del primer 
emprés t i to . 
de ese día aparecen por todas partes en 
el orden de los hechos y en el orden de 
las ideas. 
Me l imi to a indicar unos conceptos de 
Carlos (Maurrás en la Acción Francesa. 
« Ing la t e r r a ha soplado sobre el mundo 
muchas ton te r ías . ¿ N o a c a b a r á n esas ton-
te r ías por clavársele a Inglaterra en me-
dio del co razón? No hablo ahora del opio 
parlamentario, sino del veneno pacisfista, 
del veneno de Locarno, que le ha sido 
administrado a Europa en grandes dosis 
por los hombres de Estado ingleses. Esto 
les era muy c ó m o d o , y Bainville nos lo 
ha explicado cien veces: se figuraban que 
consegu i r í an as í la l ibertad de sus movi-
mientos. Pero la cosa era menos senci-
lla de lo que ellos se imaginaban, porque 
la lógica del sueño locarniano opone, en 
el in ter ior mismo del imperio, dií iculla-
des apreciables al desarrollo lógico del 
esp í r i tu imper ia l i s ta .» 
Cita el i lustre escritor francés unos tes-
timonios de la Prensa del Canadá , opues-
ta a conceder a Inglaterra nuevos sub-
sidios para la flota. No conocía yo esos 
testimonios cuando dije, fiado en otras 
consideraciones, que Inglaterra era me-
nos una de lo que afectaba; y esos tes-
timonios, cuando Inglaterra provoca un 
conflicto innecesario con T u r q u í a , confir-
man terminantemente mi tesis. «I>a po-
blación canadiense, que antes era hostil 
a una con t r ibuc ión para la Marina de 
guerra br i tán ica , no ha modificado su sen-
t imiento; si hay a lgún cambio en su opi-
nión, es hacia una hostilidad más acen-
tuada.» Y el Heraldo de Monireal dice: 
«No hay motivo para que gaste ahora 
Inglaterra anualmente en su Escuadra 
345 millones de dó la res , porque el ún ico 
peligro era la Escuadra alemana, y esa 
Escuadra ya no existe; y, sobre todo, 
porque ahora tenemos la Sociedad de las 
Naciones y los pactos de Locarno.» Con 
much í s ima razón argumenta Maur r á s que 
una de estas dos cosas ha de ser ver-
dadera: o que no existen esas necesida-
des de la Marina inglesa o que los pac-
tos de Locarno son un sueño sin consis-
tencia; porque si los pactos tienen si-
quiera el menor sentido, deja de tener-
lo esa demanda de nuevos millones para 
la Escuadra. 
Para muchos españoles está la razón 
íntima de esas demandas en la in t r ínseca 
debilidad del poder de Ingla ter ra : a ella 
le toca en turno soportar ahora esos ata-
ques concén t r i cos , que con tanta habil i-
dad ha dir igido contra los otros. Cuan-
do llegue el momento, el momento en que 
no salvan las astucias, se pondrá en evi-
dencia que ese poder tan temido «era 
un fantasma», y que para destruirlo y 
aniquilarlo «sólo era preciso aproximarse 
a él y combatirlo frente a frente». 
UN ESPAÑOL N E U T R A L 
Se aplaza el debate 
financiero 
Parece haber mejorado la situación 
política en Francia 
PARIS, 15.—Se ha producido un apacigua-
miento en las relacciones entre la Comisión 
de Hacienda de la Cámara y el Gobierno, 
acerca de los proyectos financieros. 
A l aplazarse sus sesiones hasta el martes, 
la C á m a r a ha demostrado que no conside-
raba Iranscedental la disensión surgida ayer 
en el seno de la Comisión de Hacienda. 
Las conclusiones del informe del presi-
dente de la Comisión, sobre las cuales se 
en tab lará debate, son, según parece, menos 
intransigentes que lo que pudiera esperarse. 
Se l imi tan , en efecto, a invitar al Gobierno 
a presentar un proyecto de rebaJaíilitaciót! 
financiera, basándose en los principios del 
proyecto elaborado por el cartel de izquer-
das. 
E L I N F O R M E D E L A COMISION 
PARIS, 15.—La Comisión de Hacienda de 
la C á m a r a ha adoptado el informe de La-
moureux, según el cual, el Gobierno some-
terá a la C á m a r a un nuevo proyecto fiscal, 
basado sobre el control del proyecto car-
tel ist a. 
El presidente de la expresada Camisión, 
Malvy, ha puesto al corriente de esa deci-
sión a Briand, y éste ha solicitado ser es-
cuchado en unión del ministro de Hacienda, 
para manifestar la opinión del Gobierno, 
relativa al procedimiento que ha de ser 
adoptado. 
La Comisión de Hacienda celebró una 
reunión en seguida. 
Un pabellón del Perú 
en Sevilla 
SEVILLA, 15 .—El secretario de la Lega-
ción del Pe rú ha visitado al alcalde para 
decirle que el Gobierno peruano se pro-
pone construir un pabellón permanente en 
la Exposición Hispanoamericana. Hoy mis-
mo e leg i rá el mencionado d ip lomát ico una 
parcela de terreno, de 500 metros cuadra-
dos, para que puedan comenzar las obras 
de edificación. 
El "Blas de Lezo^ a 
Cabo Verde 
Esperará allí la llegada del <hidro» 
de Franco 
—o— 
CADIZ, 15 .—A las cinco de la tarde ha 
zarpado con rumbo a Cabo Verde el cru-
cero ráp ido «Blas de Lezo», que segui rá la 
ruta del «hidro» de Franco. E l buque com-
pletó su dotac ión con la m a r i n e r í a llegada 
del Ferrol y Cartagena. F u é despedido por 
las autoridades m a r í t i m a s . 
Preparativos en San Juan del Puerto 
HUELVA, 15.—Ha llegado a San Juan 
del Puerto un teniente aviador del aéró-
dromo i l í Sc- i l la para .econocer el sitio 
donde a t e r r i z a r á n las escuadrillas de aero-
planos que despedi rán al comandante Fran-
co el d ía 21 . Las escuadrillas se rán una 
de Sevilla y otra de Granada, compuesta 
cada una de siete aparatos, que aterriza-
r á n en La Alquer ía . 
E l teniente aviador volverá m a ñ a n a para 
examinar el campo de aterrizaje. 
En vista de la proximidad del aconteci-
miento aumenta el entusiasmo despertado. 
Se esperan muchos excursionistas de 
Iluelva. 
E n Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 15.—Reina gran expec-
tación ante el «ra id» España-Argen t ina , 
que va a realizar el comandante Franco y 
varios compañeros . Las Sociedades españo-
las y el Gobierno o rgan iza rán diversos 
actos de agasajo en honor del comandante 
Franco y sus acompañan te s . 
Todos los periódicos publican diaria-
mente amplias noticias de España rela-
tivas a la organizac ión del «raid» y prepa-
rativos de marcha. 
E l per iódico «La Prensa» c o m u n i c a r á 
con su potente bocina a los bonaerenses 
la salida de la expedición aérea de 
Palos de Moguer inmediatamente que reci-
ba el cablegrama comunicándolo . 
L a expectac ión y la curiosidad son ver-
daderamente extraordinarias en toda la 
Repúb l i ca Argentina. 
U n d e c r e t o s o b r e l a s b a j a s e n 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
L D E L D I A 
- •Er 
L/ama de amor viva 
En este año se cumplen los doscientos 
de que fué canonizado San Juan de la 
Cruz. La fecha no puede pasar en silen-
cio. La gigantesca figura del santo tiene 
en la historia de E s p a ñ a una doble sig-
nificación inolvidable. El santo, primero, 
y el escritor, d e s p u é s , merecen el m á s 
profundo homenaje de los españoles . 
* Se ha pensado ya, por fortuna, en con-
memorar al santo. Funciona una Comi-
sión encargada de organizar la ce leb^-
ción del centenario, y no dudamos de que 
logra rá el mejor éxi to. Las excelsas vi r -
tudes de San Juan de la Cruz han de 
hallar un eco admirativo y entusiasta en 
el corazón de sus compatriotas. Nosotros 
q u i s i é r a m o s que este homenaje constitu-
yera para los españoles un llamamiento 
a la vida interior. Hoy, que el e sp í r i t u se 
desparrama en mi l cosas exteriores; en 
que hay tantas gentes que, con frase de 
Santa Teresa, saben «a bulto» que tienen 
alma, la conmemorac ión de San Juan de 
la Cruz ha de ser una invitación a la 
vida inter ior , a la verdadera vida del es-
pí r i tu . 
Pero ya que de esta conmemorac ión 
hay quien se ocupa, diri jamos un instante 
|a vista al San Juan de la Cruz escritor. 
Filósofo p ro fund í s imo , penetra en lo más 
r ecónd i to del alma y la llena de luz. El 
problema de la vida se discierne con pas-
mosa claridad. Poeta maravilloso, cons-
truye en unos versos s ín tes is extraordina-
rias, versos de un l i r i s m o inefable, de 
una dulzura y una suavidad inalcanzable 
e inalcanzada. «Sus poes ías—dice elocuen-
temente el padre Gerardo de San Juan 
de la Cruz—son claros destellos de una 
inteligencia b a ñ a d a en eternos resplando-
res y du lc í s imos deliquios de un corazón 
abrasado en las vivas llamas del amor 
divino.» Menéndez Pelayo llamaba a la 
poesía de San Juan de la Cruz «poesía 
angé l ica , celestial y divina, que ya no pa-
rece de este mundo» . De ella p u d i é r a m o s 
decir con sus mismas palabras: 
¡Oh, llama de amor v iva! 
Ahora se c u m p l i r á n doscientos años de 
aquel 1726 en que esta figura cumbre del 
esp í r i tu español fué colocada por fa Igle-
sia entre sus santos.. 
Pero el homenaje que se le debe no 
es solamente religioso. A l mismo tiempo 
que al santo debe E s p a ñ a homenaje al 
grande hombre. Esperamos que las Aca-
demias, los centros de cultura en gene-
ral , lo comprendan así , y España entera 
se regoc i ja rá en el recuerdo de uno de 
sus más gloriosos hijos. 
Parsimonia y energía 
El Real Automóvi l Club de E s p a ñ a ha 
enviado al alcalde de Madrid un donativo 
destinado a los guardias del servicio de 
circulación.; 
de la recompensa y la ut i l idad del ser-
de la recompensa y la u t i l idad del ser-
vicio remunerado. El vecindario madrile-
ño , que toca a diario los resultados ex-
celentes de las medidas encaminadas a 
atenuar la gravedad del problema de la 
c i rculac ión en la Corte, ha emitido ya un 
juic io laudatorio. Por eso preferimos 
apuntar otro orden de consideraciones 
que estos hechos nos sugieren. 
Más de una vez, al hablar de la regla-
mentac ión del tráfico madr i l eño , se adujo 
como supremo argumento en contra, el 
marcado individualismo de nuestra raza, 
el esp í r i tu indómi to de las masas, la re-
sistencia e s p o n t á n e a a los mandatos de 
la autoridad. Y , sin embargo, ha basta-
do que la autoridad se propusiera de ibe-
ras regular la c i rcu lac ión de peatones y 
vehículos para que el públ ico , convenci-
do de la necesidad de la reforma, la aca-
tase en t é rminos dignos de citarse como 
ejemplo. 
Claro es que ha influido no poco en 
la eficacia de las medidas la oporjainidad 
de haberse puesto en vigor en una época 
en que el robustecimiento del pr incipio 
de autoridad había trascendido a todas 
las capas sociales. Pero ha sido t ambién 
factor de influencia decisiva en el éxi to 
de la reforma el acierto con que fué con-
cebida y la prudencia con que se llevó 
a la p rác t i ca , sin prisas contraproducen-
tes. 
La irreflexión, el p rur i to de hacer pron-
to «cosas», impulsa a veces a los gober-
nantes a adoptar medidas precipitadas, 
imposibles con frecuencia de cumplir , o 
necesitadas de inmediata o total rectifi-
cación. La consecuencia obligada es siem-
pre la desmora l izac ión e indisciplina de 
las masas, que no se sienten verdadera-
mente dirigidas. 
Serenidad y aplomo al concebir; ener-
gía y prudencia al ejecutar. He ahí los 
fundamentos en que se apoya la eíicacia 
de los actos del Poder públ ico . 
E i valor del tiempo 
Insertamos en nuestro n ú m e r o de ayer 
la nota aparecida en / / Popólo dltal ia , 
anunciando que Mussolini ha dado orden 
de no publicar las visitas que recibe, para 
evitar que la jornada del presidente re-
Kiilte, como hasta aqu í , «un escapara te» . 
I.a decis ión del dictador italiano consti-
tuye una excelente lección p rác t i ca de 
gobierno, que brindamos al públ ico es-
pañol. 
El funcionamiento de nuestra m á q u i n a 
administrativa es lento y complicado. To-
do ciudadano que ha tenido p rec i s ión de 
penetrar en las oficinas púb l i ca s se la-
menta amargamente de los defectos i n -
t r ínsecos del íústema burocrá t i co . Sin em-
bargo, ¿ c u á n t o s de esos mismos ciuda-
danos, implacables censores de la A d m i -
n is t rac ión públ ica , pueden l eg í t imamen te 
vanagloriarse de no haber contr ibuido, si-
quiera fuera de un modo indirecto, a 
aumentar el mismo mal que deploran? 
Porque es preciso achacar a cada cual 
la parte de culpa que le corresponde en 
el mal causado. Toda personalidad o Co-
misión que llega a la Corte con un asun-
to cualquiera que gestionar se cree obl i -
gada a saludar a todos los ministros, a 
visitar a todas las autoridades, a proveer-
se de abundante reserVa de cartas de pre-
sentac ión y r e c o m e n d a c i ó n , sin las cua-
les creen condenado a fracaso irremedia-
ble el asunto que trae entre manos. En 
ocasiones, determinadas visitas resultan 
indispensables. Pero las más de las ve-
ces obedecen sólo a la vanidad pueri l 
de que figure el nombre en las colum-
nas do la Prensa, al deseo de que en el 
pueblo se enteren de la visita protocola-
ria a los ministros, al temor de que la 
falta del saludo, molesto para ambas par-
les, pueda interpretarse como signo de 
poca adhes ión o amistad. 
Estos hechos arguyen una carencia de 
cultura ciudadana, contra la que es ur-
gente reaccionar. El Gobierno regula, res-
t r ing iéndo la cada día más , la viciosa p r á c -
tica de la r e c o m e n d a c i ó n y el visiteo. Pero 
conviene que los ciudadanos coadyuven 
a esta reforma de las costumbres polí t i -
cas, que ha de redundar en provecho de 
todos: de los gobernantes, porque se l i -
bran de la tor tura de esas horas la rguí -
simas de recepc ión que no dejan tras de 
sí la menor huella de una idea provecho-
sa o de un e s t ímu lo eficaz; y de los go-
bernados, porque tras de evitar el in-
útil consumo de actividad y tiempo que 
supone la visita y la busca y captura de 
la r ecomendac ión previa—fan inút i l o m á s 
que la visita—, no entorpecen la m á q u i n a 
administrativa, de cuya inactividad son las 
primeras víc t imas . 
Despejar las antesalas ministeriales y 
las oficinas púb l i cas de tanto visitante em-
barazoso, que continuamente las llena, es 
t r ámi t e necesario para conseguir que la 
Admin i s t r ac ión r inda su máx ima eficien-
cia-. 
Los expedientes se despacharán 
rápidamente 
E l cable Meli Ha-Alhucemas se ampliará 
hasta Málaga 
—o— 
A las siete de la tarde se reunieron en 
Consejo de ministros, presidido por el v i -
cepresidente, general Martínez Anido. 
Terminó a las nueve y media de la no-
che, manifestando el presidente interino 
que se habían despachado expedientes de 
t rámite , de que el secretario, señor Aunós, 
da r í a cuenta, y que no ocurr ía nada de 
particular. 
E l ministro del Trabajo expresó que el 
Consejo hab ía sido administrativo, en el 
que hab ían informado los directores gene-
rales de Adminis t ración local, que Llevó 
varios expedientes de impuestos de algu-
nas Diputaciones y el de Comunicaciones, 
asuntos de t rámi te . Añadió que se hab í a 
aprobado un interesante decreto de tra-
mitación de bajas de contr ibución, y que 
la nota de lo tratado la facil i taría el so' u-
La Iglesia. 
« * « 
El jefe del Gabinete de Información dió 
la siguiente referencia de lo acordado en 
el Consejo: 
'Hacienda.—Autorización para hacer re-
formas en el edificio ocupado por la De-
legación de Lérida. 
El ministro dió cuenta de un proyecto 
de real decreto, encaminado a tramitar 
ráp idamente los expedientes de baja en la 
contribución terri torial , en a r m o n í a con 
lo preceptuado en el de 1.° del corriente, 
respecto a ocultaciones de la misma r i -
queza. 
Instrucción •pública.—FA ministro expuso 
la petición que le hab ía sido hecha por los 
profesores del Conservatorio, para reanu-
dar las clases, bien en el edificio del tea-
tro Heal. o que se los autorizara para acep-
tar ofrecimientos particulares; acordándo-
se sostener la prohibición de que cont inúen 
las clases en el regio coliseo, y se facultó 
al ministro para que provisionalmente au 
torice que las enseñanzan puedan darse 
en esos locales, generosamente ofrecidos. 
Gobernación.—Se aprobaron expedientes 
de arbitrios provinciales. 
Otro para contratar la reparac ión del ca-
ble Melilla-Alhucemas y ampliarlo hasta 
Málaga. 
Se acordó el pago de 191.063 pesetas que 
el Estado adeuda por la construcción del 
centro telefónico urbano de Plasencia. 
P ró r roga del contrato con las Compa-
ñías de ferrocarriles para el servicio in-
ternacional ed paquetes postales por un 
! plazo igual de duración al acuerdo de 
i Estocolmo. 
Adjudicar a la Compañía Nordeutsch-Scc-
kabelwerke la reparación del cable de Cá-
diz a Tenerife, número 1, l levándolo a 
Arrecife para la comunicación directa Cá-
diz-Las Palmas. 
Estado—El ministro habló de las nego-
ciaciones comerciales en curso y de la si-
tuación polí t ica internacional. 
Se aprobó el nombramiento de un inge-
niero comisario para la Exposición de 
energía eléctrica en Basilea que sirva de 
enlace con las industrias nacionales que 
deseen concurrir, sin que ello signifique 
carga financiera para el Estado. 
Gracia y Justicia.—Se aprobaron varios 
expedientes de indulto.» 
El Consejo celebrado ayer en el palacio 
de la Castellana, y presidido por vez pri-
mera por el general Mart ínez Anido, fué 
consagrado a asuntos administrativos. 
Destaca entre sus acuerdos, por su ca-
rác ter fiscal, el relativo a la rapidez que 
se trata de Impr imir a los expedientes de 
baja contributiva por riqueza terr i torial . 
Respecto al nombramiento de comisario 
para la Exposición p róx ima de Basilea, co-
mo el Estado no subvenciona con cantidad 
alguna, se ha de entender que los indus-
triales que quieran enviar sus productos 
lo h a r á n por su cuenta, sufragando todos 
los gastos que origine la instalación de los 
mismos, y faci l i tará detalles a los que de-
seen concurrir el comisario español desig-
nado. 
El canciller austríaco reelegido 
VIENA, 15 .—El Consejo Nacional ha ele-
gido hoy por 8 0 votos contra 56 al nuevo 
Gobierno, con arreglo a la lista presentada 
por los cristianos sociales. 
El nuevo Gabinete lo presiden el presi-
dente dimisionario, Rameck, quien se ha 
encargado además de la cartera de Nego-
cios Extranjeros, ocupando las de Hacienda 
y Agr icu l tu ra Kollman y Thalobr. 
Los demás departamentos los desempe-
ñ a n los mismos titulares que en el ante-
r ior Gabinete. 
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Éb TIEMPO.—(Datos del Servicio Meteoro-
¡i lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
j : Cataluña y Levante, vientos flojos y mode-
ji rados del Norte, frío; Andalucía, vientos 
ii moderados y fuertes del Este, marejada y 
algún aguacero; Baleares, buen tiempo; 
resto de España, vientos flojos, de direc-
ción variable, y frío. Temperatura máxi-
ma en Madrid, 4,6 grados, y mínima, 5,4 
bajo cero. En provincias la máxima fué 
de 16 grados en Málaga y Almería, y la 
mínima, de 12 grados bajo cero en Teruel. 
T é c n i c o s d e l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a 
Cuando en 1894 el ministro Groizard 
r e fo rmó en E s p a ñ a por v igés ima vez la 
segunda enseñanza , por toda documen-
tación se con t en tó con pedir al Museo 
P e d a g ó g i c o que le remitieran los planes 
vigentes en las principales naciones de 
Europa y Amér ica . El informe del Museo 
Pedagóg ico es de lo más superficial e 
imcomplelo. ¿Qué ex t raño , pues, que na-
die hiciera caso a la reforma, y que al 
año siguiente fuera necesaria otra? 
Es cosa rara que cualquier intelectual 
no se crea con competencia suficiente 
para reformar !a enseñanza . 
Hace poco más de un año un eminen-
te qu ímico de Madrid dió en Barcelona 
una conferencia sobre la reforma de la 
enseñanza , y vino a decir que este era 
asunto sccil l ís imo. Oue todo se reduc ía 
a que el Estado prohibiera todos los co-
legios de enseñanza privada, con lo cual, 
au tomá t i camen te , se l lenar ían de prospe-
ridad los Institutos y demás establecimien-
tos oficiales.; 
Se ha observado que en algunos sabios 
se desarrolla poco el temor al ridículo.. 
¡Cuán to g a n a r í a n si no salieran de su es-
pecialidad ! 
¿Qué dir ía el qu ímico si un abogado 
fuera a dictarle normas para su trabajo 
de laboratorio? 
Mientras no haya técnicos do la ense-
ñanza y mientras se eche mano para re-
formarla de toda clase de profesores, de 
especialistas o de literatos, podemos estar 
seguros de que la reforma sa ld rá mal. 
Nunca pudo salir bien un puente cons-
truido por eminentes médicos , y las m á s 
elementales ordenanzas municipales las 
har ían muy mal los a s t r ó n o m o s . 
Oigase a lodos los especialistas. Oiga-
se a ludas las eminencias. Oigase a los 
proieson-s p o r q u é cada uno, desde su 
punto de vista, puede aporLar observacio-
nes dignas de tenerse en cuenta. Pero 
para la vista de conjunto; para armoni-
zar debidamente los dist • s ¡ac tores que 
han de entrar en toda reforwaj b ú s q u e n -
se técnicos de la Admini>lración escolar, 
únicos que están capacitados para h a b l a í 
con competencia de este asunto. 
En Estados Unidos, donde hasta las 
distintas ciudades tienen rnucha autono-
mía en asuntos de educac ión , se ha he-
cho sentir m á s que en ninguna otra parte 
la necesidad de buenos directores de en-
señanza , y para formarlos se ha creado 
un seminario especial en la Universidad 
de Columbia. Este puesto no es ya, pues, 
en nquella nación uno de aquellos que 
se proveen en cualquier persona de cul-
.-Lura general, sino en personas de for-
mación té rn ica . 
L a r epúb l i ca de Colombia, que va po-
niéndose r á p i d a m e n t e a gran altura, adop-
lanldo los mejores' sistemas en todos los 
rariíOs de la Admin i s t r ac ión públ ica , qui-
naejorar t ambién su sistema de educa-
ción, y solicitó del Gobierno a lemán el 
envío (!«• una misión de técn icos de la 
e n s e ñ a n / a . Tres personas competentes lle-
garon hace ya más de dos años a Colom-
bia, y se unieron allí con tres asesores co-
lombianos. El proyecto que, d e s p u é s de 
larga p repa rac ión , presentaron al Con-
greso en la úl t ima legislatura es, en ge-
neral, una obra maestra de ciencia ad-
minisl raliva. Con esa base, Colombia se 
p o n d r á muy pronto en primera fila, entre 
los pa í ses de lengua española . 
E l prcslhrio y decoro de E s p a ñ a no le 
poinnlo adoptar una solución tan sen-
cilla. Pero, ¿ p o r qué no enviar al ex-
tranjero personas de confianza que estu-
dien, por ejemplo, el problema de la se-, 
gunda enseñanza en todos sus múl t ip le s 
aspectos, para tener as í personal técni-
co, capaz de estudiar y proponer su re-
forma? 
En otra ocasión he propuesto el siguien-
te plan, que creo dar ía excelente resul-
tado. 
E s l ú d i e n s e en pr imer lugar los siste-
mas de segunda enseñanza que rigen en 
Francia, Inglaterra, Alemania, Estados 
Unidos, Bélgica e Italia. No puedo de-
tenerme a explicar por q u é no creo ne-
cesario inc lu i r otros países . 
Pero no se estudien pidiendo un infor-
me al Museo Pedagóg ico , sino enviando 
a cada uno de estos pa í ses una persona 
de confianza, con misión y pens ión oficial, 
que en cuatro o seis meses estudie y vea 
y redacte su informe. Reunidas estas per-
sonas al volver a España , y j u n t á n d o s e -
les otras de altura y competencia, p o d r í a n 
constituirse en Comisión, a la manera de 
las Comisiones inglesas de que h a b l é en 
mi ú l t imo a r t í cu lo , para recoger la voz 
de la opinión p ú b l i c a ; es decir, de las 
personas v entidades autorizadas o inte-
resadas en la reforma, y con estos ele-
mentos de ju ic io , proponer al Gobierno 
el nuevo plan y la nueva o rgan i zac ión de 
la enseñanza secundaria, que es, sin du-
da ninguna, la m á s necesitada de refor-. 
ma radical y profunda. 
Tengo la seguridad de que un plan a s í 
preparado sería bien acogido por el p ú -
blico, y a c e r t a r í a con la solución que to-
dos deseamos, mucho mejor que cualquien 
plan ideado por hombres eminentes que,, 
aunque sean consejeros de I n s t r u c c i ó n 
públ ica , no por eso son técnicos de la 
admin i s t r ac ión escolar. 
Bien es tá el Consejo de I n s t n c c i ó n pú -
blica para asuntos de t r ámi t e , pero cuan-» 
do se trata de una función nueva es me-
nester un ó r g a n o nuevo. 
La enseñanza pública se ha convertido 
en la vida moderna en asunto tan compl i -
cado, que ya no puede arreglarlo cual-
quiera. No tiene esperanza la i n s t r u c c i ó a 
públ ica e spaño la , mientras no se formen 
para arreglarla técnicos de la In s t rucc ión 
públ ica. 
F . R E S T R E P O , S. J . 
U n r e m e d i o c o n t r a e l l u p u s 
PARIS. 15.—El Matin dice que el médico-
bretón Alregan ha aplicado ron éxito rmi 
tratamiento eficaz y rápido contrú. el l u -
pus, por medio de un raspado profundo yi 
el relleno de la región operada con p e i s 
pianganato potásico. 
Sábado 16 de ena.» de 1926 (2) 
MADRID.—Afto Xvr.—«Om. 5.19* 
El Rey y el presidente en Jaén 
: — E E ! • 
U n d i s c u r s o d e l M o n a r c a a l o s o l e i c u l t o r e s . A c l a -
m a c i o n e s e n t o d a l a p r o v i n c i a 
(CnÓHTCA DE NUESTRO REDACTOR ENVIADO-
ESPECIAL) 
Discursos del Rey y del marqués de Estclla 
JAEN, 15 (a las 22) .-El Roy salo en esté 
tnomento, acompañado K.el presidente del 
Consejo y del marqnés de Viana, para la 
finca de Moratalla, donde coincidirá con 
el embajador do España en Par í s , señur 
^Quiñones de León. 
Ser ía pueri l calificar de uciosa la pro-' 
x ima jornada rejria. iV natural que el cam-
bio de impresiones que m a n u n d r í i n en 
•sucesivos días e l jefe del Estado, el mar-
•qués de Estella y el embajador de España 
« n Pa r í s tengan un significado ineludible-
'mente político. Y que este significado tras-
'cienda sensiblemente y con efectividad en 
'la colaboración de E&paña y Francia en 
Marruecos. 
Implíci tamente lo ha confirmado Primo 
de Rivera al decirnos que no podía anun-
•ciarnos la fecha exacta de su regreso a Ma-
dr id . 
—Creo podré salir—nos dijo-^1! domingo 
jpor la noche o el lunes por la m a ñ a n a . 
.Depende de las conversaciones que celebre 
•con Quiñones de León. 
Entretanto se tramitan éstas, nos parece 
oportuno aludir al almuerzo que se celemí) 
hoy a mediodía en el olivar de Almazara 
Nueva, de La Laguna, propiedad del mar-
qués de Viana, presidente de la Asocia-
ción de Oleicultores de España . 
Se trata de una de las haciendas mejor 
tjotadas de procedimientos modernos de 
cultivos y elaboración industrial. Los ex-
cursionistas visitaron el pabellón ere maqui-
nar ía , el laboratorio de anál is is para pre-
cisar la exquisitez de la elaboración y les 
aljibes subterráneos . 
Al almuerzo al aire libre asistieron los 
«eñores Matesanz, marques de Rozalajo, 
.presidente de la Cámara Agrícola de Se-
vil la , señor Huesca; el de la de Córdoba, 
señor Zurita, y el de la de Jaén, señor 
tSanz; gobernador c iv i l de Sevilla, señor 
Cruz Conde; los agricultores y producto-
res señores Solís, marqués de Albentos, y 
•otros muchos. 
A los postros br indó el marqués de Via-
na, requiriendo al Gobierno para que pro-
teja a la industria oleícola, afirmando que 
Jaén es la provincia que figura en primer 
término, por su producción en cantidad y 
•calidad de aceites, i , V ' 1 
* f i ^ f if >/r r r / / i ^ . ./ . _ >. 
i i ,M J J i ' * b < i ' ' 
f Y ' / r • ,« • ,r ' » i ^ r 1 * — 
i t iX I ¡1 I i i i t i l i i Ex-
presa ?u confianza de que el Rey se intere-
sará por el incremento y prosperidad de los 
Intereses de los oleicultores, pues Alfon-
so XI IL desde los primeros años de su rei-
nado, mostró dedeos de pasar a la historia 
con el sobrenombre de Primer Agricultor 
de España.» 
Bretes, pero extraordiuariomente preci-
ias y terminantes, fueron las palabras del 
ptey, 
«Efectivamente— dijo —, mostré siempre 
preferencia por la Agricultura, porque la 
considero la fuente principal de la rique-
za de las naciones, incluso en Inglaterra, 
donde, no obstante el excepcional progreso 
de su industria, la Agricultura representa 
el 70 por 100 de la potencialidad económica 
del pa ís británico.» 
L i c e n c i a n a 3 8 
e n R u m a n i a 
g e n e r a l e s 
calde y una numerosa Comisión de aque-
lla localidad. 
Durante el acto desfiló también por de-
lante del Monarca un grupo de sefioritós 
vestidas de pastoras. La señori ta Ciara No-
gales leyó una alocución de bienvenida, re-
dactada'por don Alfredo Casabán, y minia-
da por don Manuel \ a/quez. 
Seguidamente el Monarca y el marqués 
de Estella se asomaron al balcón central 
de la Diputación, dvsd-' donde fueron ova-
cionados y vitoreados por el público. 
La Cumisión provincial obsequió al Rey 
y al jefe del Gobierno con un lunch. 
Inmediatamente salieron para Moratalla. 
Hasta el l ímite de la provincia les acom-
pañó el gobernador c ivi l y las demás auto-
ridades. 
En la hora que el Rey ha permanecido 
en Jaén el pueblo le ha expresado la m á s 
fervorosa atención y car iño. Los explora-
| dores dieron guardia al palacio de la Dipu-
tación durante la permanencia en él del 
Monarca, 
E l Rey aclamado en Linares. U n saludo 
del ministro de Estado 
LINARES. 15.—Al llegar el aitío real fren-
U: a los jaidin-'s de Santa Margarita se 
deluvo para que d Mnnarca recibiera el 
saludo de las autoridades y corporaciones. 
Un grupo de señori tas entregó al Rey un 
pergamino, rogándole volviera a visitar la 
ciudad más detenidamente. 
El Soberano promet ió hacerlo en fecha 
próxima. 
Seguidamente el alcalde hizo entrega a 
don Alfonso de un telegrama de salutación 
del ministro de Estado, señor Yanguas, 
el que, como hije^ de Linares, se adhe r í a 
al entusiasta homenaje de sus paisanos al 
Rey. 
El Soberano preguntó por el padre del 
señor Yanguas, que se hallaba con la Jun-
ta de la Cámara Minera, de la que es pre-
sidente, y que cumpl imentó al Rey. 
A l arrancar el automóvil hacia Ubeda el 
Soberano, puesto en pie, dió un viva a L i -
nares, que fué contestado entus iás t icamen-
te con vivas al Rey y a Primo de Rivera, 
Se asegura que parte del Ejército se 
ha puesto al lado del principe Garios 
LONDRES, 15.—En un desparho dinerr-
do desde la frontera bú lgara al Mormna 
Pont se da cuenta de haberse registrado 
en Rumania importantes manifestaciones 
en favor del pr íncipe Carlos. 
Con motivo de las deserciones y solici-
tudes de pase a lu ixs. rva, y retiro for-
muladas en gran número por los elemen-
tos del Ejército que Simpatizan con el 
mencionado Pr íncipe , el Gobierno ha de-
cretado el retiro de 38 oíioiales generales. 
D E M A R R U E C O S 
(Comunicado de anoche) 
Sin novedad en el Protectorado. 
* * * 
MELILLA, U—Ha regresado de Axdir el 
{ M a m á , 
d a m e m á s ! 
L a p r i m e r a e x t r a d i c i ó n 
d e G i b r a l t a r 
Entregan un subdito inglés a las 
auturidades españolas 
—o— 
Glí iRALTAR, 15.—Por primera vez des* 
de tiempo inniemorial ha sido entregado 
un subdito inglés a las autoridades espa-
ñolas para so castigo. Se trata de un tal 
fosé Micnleff, qvie pertenece a la nacio-
naüdad inglesa, y cuya ext radic ión ha so-
licitado España por acusárse le de haber 
asesinado a una mujer en terr i tor io espa-
ñol. La entrega ha tenido lugar en la zona 
neutral de la Trun lera del campo de Gi -
braltar. 
—-— 
coronel del regimiento de Africa, don Fé-
l ix V e r a . 
—Desdr los posiciones de Cuadrado, Val-
verde, Tunvta de Afarun y blocaos de 
Ortega, fueron batidos y dispersados al-
gunos grupos enemigos, que se dedicaban 
a Ik M i l izar. Los rebeldes sufrieron algu-
nas bajas. 
L a a m o r t i z a c i ó n e n l a s 
p l a n t i l l a s m i l i t a r e s 
Habiendo acordado el Gobierno abordar 
la reorganización de los servicios del Es-
tado con decidido propósito de introdu-
cir en ellos todas las economías que per-
mitan su eficiencia, y como ello p roduc i rá 
el hecho, tanto en la Adminis t ración cen-
tra l como en la regional y en los Cuerpos 
y establecimientos de sobrante de per-
sonal, que acaso tengan apl icación en ac-
tividades para intensificar la vida nacio-
nal, para la que a su tiempo se requer i r ía 
el patriótico concurso del personal que in-
tegra los cuadros militares de mando en 
todas sus j e r a r q u í a s ; pero no siendo justo 
que la corrección de deficiencias orgánicas 
o de plantillas desproporcionadas signiíi-
case intranquilidades ni perturbaciones 
para quienes no sean responsables de aque-
llas y vienen prestando sus servicios con 
la mayor abnegación y celo, se dic-
tan para estas reglas que ayer publicó el 
Diario Oficial de Guerra, 
Los jefes y oficiales y asimilados que 
resulten sobrantes de un Cuerpo, centro, 
organismo o dependencia del ministerio 
de la Guerra por supresión, o reorganiza-
c o m e r á c o n a p e m o 
s i t o m a J a r a b e d e 
E l s e ñ o r Q u i ñ o n e s d e L e ó n 
m a r c h ó a M o r a t a l l a 
La Juventud hispanoargentina organiza 
un homenaje al Ejército de Africa 
Un periódico alemán hace un resumen 
pol'itco de España en 1925 
PRESIDENCIA 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s p o r q u e 
e l l a e s e l s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a a n e m i a y l a 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a t u b e r c u l o s i s . 
C o n u n a c u c h a r a d a d e e s t e a g r a d a b l e R e c o n s f h 
f u y e n í e a n t e s d e c a d a c o m i d a , e l n i ñ o c o m e r á 
b i e n , a u e d a r á i n m u n e c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e d e s a r r o l l o . 
Más de 35 años de éxito creciente Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Rechace el frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
Visita de despedida 
Ayer estuvo en la Presidencia, para des-
pedirse del director general de Marruecos 
y Colonias, el nuevo gobernador de nues-
tras posesiones de Africa occidental, señor 
Nurtez del Prado. 
ESTADO 
Conferencia 
El ministro de Estado celebró una dete-
nida conferencia con el embajador de Italia. 
E l gabinete de Prensa 
En breve quedará organizada en este mi-
nisterio la secretaria auxiliar, ( '*?• 
j r r f 4 r 1 
1 
En esta secre tar ía rad ica rá el gabinete 
de información de la Prensa. 
* * * 
Ayer tarde recibió el señor Yanguas 
Messia al conde de Güell y a una Comi-
sión de Fontiveros, que organiza un home-
naje en memoria del gran místico San 
Juau de la Cruz. 
También recibió a los ministros de Sui-
za y Brasil. Estuvo en el ministerio de 
Estado el encargado de Negocios de Tur-
quía . 
GRACiA Y JUSTICIA 
T A S 
LOS MEJORES UNIFORMES 
V I C M A E L 
Puerta del Sol, 13, principal 
Consulta económica (5 pts.) por especialista 
Hortaleza, 17, principal derecha; de 4 a 6 
En alta voz y al oído 
Del infierno de una noche de tos se 
pasa a la gloria de un sueño tranquilo 
tomando las PASTILLAS CRESPO. 
En su consecuencia, ofrece la firma en ciün mismo, y formen parte en su plan-
blanco a los ministros, para atender a las « " a , quedarán en si tuación de exceden-
demandas de los oleicultores, y confiere la 1 tes con el sueltl0 en^ro ^ a ^ ' 0 corres-
palabra al jefe del Gobierno pa i* que éste 
liíiga una amplia declaración oficial. 
El brindis del marqués dé Estella lo cons-
tituyen dos declaraciones terminantes. 
«El problema de los aceites presenta dos 
aspectos : uno particular, que implica me-
joras tu los procedimientos de fabricación. 
Los productores deben esforzarse por igua-
lar sus fábricas a la que acaba de visi tar; 
el otro, es la propaganda colectiva para 
acreditar el aceite español.» 
Recomienda a los oleicultores que tra-
bajen el extranjero, no en pro de marcas 
determinadas, sino a favor de los produc-
tores eu común. El Gobierno está dispues-
to a adoptar las medidas que preconice 
la Asociación de Oleicultores, con objeto 
de evitar los fraudes. Se repr imirá severa-
mente la importación clandestina de Be-
millas. 
Añade que el Gobierno se muestra propi-
cio a facilitar créditos a los dueños de 
olivares, como se hizo con los trigueros 
para que no se malbarate la cosecha. 
Ocioso nos parece encarecer la impor-
tancia del acto que acabamos de reseñar . 
pondiente a su empleo, sin potiCl" ser des-
tinados como forzosos, en tanto exista per-
sonal sobrante de la planti l la en su em-
pleo y Arma, teniendo derecho preferente 
para ser colocados con ocasión de vacan-
te en cualquier deslino de su empleo que 
no sea de concurso y de la planti l la de su 
Arma y Cuerpo que exista en la localidad, 
donde radicase el organismo suprimido o 
reformado, siéndoles de aplicación los be-
neficios de la ley de 7 de ju l io de 1922. 
La mencionada si tuación de excedente 
con sueldo entero no puede ser solicitada 
por n ingún jefe y oficial, pasando a ella 
ún icamente a los que, a juicio de los jefes 
de los centros. Cuerpos y dependencias, 
deban cesar de prestar servicio en ellos, 
por resultar sobrantfs de sus plantillas, 
haciendo a! efecto la correspondiente (pro-
puesta. Mientras pi.drán acudir a los con-
cursos que se convoquen reglamentaria-
mente. 
El beneficio de preferencia para destino, 
dentro de la misma localidad, se solicita-
rá por una sola vez y en el mismo mes en 
que sea baja. Cuando se tfttfiá de un Cuer-
po u organismo suprimido en la localidad. 
y que pronto tendrá confirmación en la donde no hubiere similar, el derecho de 
Gaceta. preferencia podrá (•]< 1 ciinrsc para cual-
Antes de visitar Ea Laguna, el vecinda- quier otra plaza, 
rio de Baeza ha ofrendado al Monarca un Se perderá este derecho por pase volun-
homenaje lleno de insóli ta palpi tación po- ' tario o forzoso a las situaciones de reem-
pular. plazo, disponibilidad o supernumerario 
El Rey ha resumido en su discurso del | sin sueldo. También se de jará de aplicar 
salón de actos de la Diputación provincial j al corresponderle destino forzoso a Africa, 
las emociones recogidas durante el viaje. \ al cursar reglamentariamente papeleta, so-
«Deploro—dijo—no hallarme acompañado ¡ licitando destino a otra guarnic ión y, f i -
de la Reina, que hubiera experimentado ¡ nalmento, por bailarse incluido en los pre-
ceptos de la real orden de 12 de noviem-
bre de 1924. 
aná loga satisfacción que la mía , por vues-
tro patriotismo y vuestro ;i;ximo industrio-
5>o y progresivo. La circunstancia de que 
hayan transcurrido veintidós años desde 
m i primera visita a Jaén se compensará 
con próximas visitas y con mi deoiu 
colaboración por que no os falten las ca-
rreteras y los ferrocarriles a que vuestra 
agricultura tiene derecho.» 
A las c inco de la tarde el Rey, acompa-
ñado de su séquito, marchó a Moral ¡illa 
El Rey se despidió del gobernador c iv i l , 
felicitándole por el ambiente de patriotis-
mo y trabajo que ha respirado en toda la y formación d d i.ihru ¿e ventas ~v"ope' 
.provincia, y le encargó que hiciera cons- | rociones que habrán de llevar determina-
far en el Boletín Oficial su gratitud por i dos coniorciantps e industriales ha acor-
la acogida que se le ha b í a dispensado, i dadó, con la venia del minis t ro , 'abr i r una 
M. Daranas. ¡ información pública por escrito sobre ta-
les extremos hasta el 31 del presente mes 
de enero. 
Los escritos podrán presentarse en la 
expresada Dirección a las horas de ofi-
cina o remitirse por correo.» 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e e l 
L i b r o d e v e n t a s 
L i la oficina de Información de la Pre-
sidencia han facilitado la siguiente nota: 
«La Comisión que actúa en la Dirección 
general de Rentas públ icas (ministerio de 
Hacienda) para el estudio y revisión de 
las tarifas de Ja contr ibución industrial 
Cariñoso recibimiento en Jaén. Dan guar-
dia de honor los exploradores 
JAEN, 15 —A las cuatro de la tarde ha 
llegado el Rey, acompañado del marques 
de Estella, el gobernador de la provincia 
y muchos ar is tócratas , dir igiéndose inme-
diatamente a la Catedral, donde era espe-
rado por el Obispo, el Cabildo y el te-
niente de alcalde. 
Pene t ró en el templo bajo palio, llevan-
do las varas los concejales, cantándose , 
una vez en el templo, un soleime- Trdhnn, 
que resultó bri l lantísimo. 
El Rey adoró el Santo Rostro, que le 
fué presentado por el Obispo. 
Desde la Catedral se t ras ladó a la Dipu-
tación. El trayecto se hallaba cubieMu por 
la Guardia civii y los somatenes. En las 
calles se agolpaba numeroso público, que 
aclamó al Monarca durante todo el t iu-
yeclo. 
El Rey se dirigió a la Diputación, a pie. 
por la calle do la Campana y plaza de 
San Francisco. 
A las cuatro y media comenzó la solem-
ne recepción en el salón de f tos de. la 
Diputación, por el qué desfiló todo el ele-
mento oficial. El salón se hallaba br i l lan- . r»: José Jioens Uuifao (trómpit); Gisy Ra-
tísimo El acto fué nmenizado por las I cor (soprano), y señoras Franco, Francés y 
bandas de música de Jaén y de Linares. 'CaMaux.-ia.so, NotiejM ú h i m a hora.-:io, 
que hab ía llegado poco antes con el al- Cierro do la estación. 
C A S A R E A L 
En Palacio estuvieron el ministro de Por-
tugal y señora, y el seflor Raúer, señora 
y señora viuda de Baüer. 
—El señor gu iñones de León, que l l a g ó 
anoche a Madrid. c u m p l l U M n W a las Rei-
nas, quedándose a almorzar en Palacio i n -
vitado por l a Soberana. 
Anoche salió para Córdoba, donde se 
entrevis tará con el Monarca. 
Radiotelefonía 
U A D K Z C , TTnion R a d i o ' L . \ J 7 373 
tros) . - !* 1430 ,5.:^ Sobremesa. Orquesta 
Arfyv. Kfeméri i lcs . InfprBipelJn raetoorológi-
ca. I n f o r m a c i ó n del Clnb A l p m o . Rwistft j e 
hbros. Orqnesta Ar<y<. -ls, IfÚBWft ' i " ' 
C u i d e u s t e d 
si! esi^magb 
porque es ¡a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Por su aoradable sabor, puede decirse 
do las PASTILLAS CRESPO, para la tos, 
que curan deleitando. 
La mayor ía de los médicos calman su 
tos con PASTILLAS CRESPO. 
Una P A S T I L L A CRESPO en la boca le 
l ib ra rá de la gripe, pulmonía , catarros y 
d e m á s . perniciosos efectos de todo brusco 
cambio de temperatura. 
L a s más acreditadas en todo el mundo. 
Sautoires, pendientes, botones de pechera, 
imperdibles para sombrero. Collares des-
de 2 pesetas. Se compran alhajas para casa 
¡ extranjera. Puerta del Sol, 11 y 12, se-
gundo. Hay ascensor. 
1 3 G £ l 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
| dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visi tar antes la acreditada casa José 
' Prat, plaza del Angel, 11, y Atocha, 45 y 47. 
1 Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
Regreso del director de Prisiones 
Regresó a Madrid el director general de 
Prisiones, don Constante Miquel de Men-
diluce, después de haber recibido en Al i -
cante las obras del nuevo Reformatorio y 
pr is ión preventiva de aquella capital. 
Nuevo Juzgado municipal 
Por real orden del ministerio de Gracia 
y Jüs^icia se ha dispuesto la creación de 
un nuevo Juzgado municipal en San V i -
cente de Rábade (Lugo). 
L a Asociación de inquilinos y el último 
decreto de n l n n i l ^ r e s 
El ministro do Gracia y Justicia r 
uníT Comisión ue 138 Au^va Asociación de 
Inquilinos, presidida por don José Llinar. 
Los comisionados expusieron al señor 
Ponte algunos casos dudosos en l á aplica-
ción del úl t imo real decreto sobre alqui-
leres, y especialmente en aquello que se 
refiere a las revisiones de contratos. 
El ministro escuchó con gran interés va-
rios ejemplos práct icos que le fueron ex-
puestos. 
La entrevista de los comisionados con el 
el ministro te rminó con la petición por 
parte de éste de que le hagan una expo-
sición detallada, con objeto de resolver en 
justicia. 
HACIENDA 
L a Comisión de Defensa Mercantil 
Patronal 
Ayer visitó al ministro de Hacienda una 
Comisión de la Defensa Mercantil Patro-
nal, presidida por el señor Castellanos, 
la cual manifestó al señor Calvo Sotelo, 
que estaban conformes con la orientación 
de los recientes decretos de Hacienda, y 
que Unicamente deseaban hacer ciertas 
aclaraciones y salvedades y disipar cier-
tos recelos. 
El .ministro les contestó satisfactoria-
mente. 
L a Cámara de Industria 
Una Comisión de la Cámara de la In-
dustria, de Madrid, visitó al ministro para 
felicitarle por el reciente real decreto, re-
lativo a los Sindicatos industriales y obre-
roa. 
Contra un monopolio 
Una Comisión de consignatarios y na-
vieros de Rarcelona visitó al ministro para 
protestar del monopolio pedido por los 
agentes de aduanas. 
Los corredores de fincas 
Una Comisión de corredores de fincas pidió 
al señor Calvo Sotelo la colegiación obli-
gatoria. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La cabeza le 
dude porque 
no esíá usíe4 
bueno. 
A N U N C I A 
que termina su tradicional liquida-
ción y su descuento de 
i pir n i d í i i 
LA CAMERANA no tiene sucursal 
ARENAL, 7 
Si su organisino funcio-
nara bien, no sufriría 
usted de jaquecas. Ellas 
y el estreñimiento que 
probablemente le aque-
ja, proceden de los re-
siduos tóxicos que en*» 
venenan su sangre. 
S E I S S A L E S 
hay en la Naturaleza que 
tonifican la sangre y ac-
tivan los órganos excre« 
tores. Su empleo regulai 
da vigor y salud y los 
fatales síntomas des-
aparecen rápidamente. 
Las seis sales, científica-
mente combinadas en una, 
son las 
Subvenciones 
El señor Callejo ha firmado las corres-
pondientes reales órdenes, concediendo 
subvención para atender a las enseñan-
zas que sostienen a los centros siguientes: 
A la Escuela del Niño Jesús de Praga, de 
Jaén, 2.000 pesetas; al Patronato de la Es-
cuela de Cerámica, de Andújar, LOOO pe-
setas; a la Escuela de Artes y Oficios, de 
Motr i l , 5.000 pesetas, y al Ateneo Obrero 
de Gijón, 4.000 pesetas. 
* * « 
El ministro recibió a los señores duque 
de Alba, gobernador de Valencia, decano 
de la Facultad de Derecho de Madrid, doc-
tor Sirnonena y don ScgUBdo Espeso. 
El general Martínez Anido estuvo tam-
bién en el ministerio conferenciando con 
ol señor Callejo. 
TRABAJO 
Nevadas en Lérida 
y Gerona 
En la costa gallega reina también 
íurioso temporal 
—o— 
Se regularizan las faenas del puerto 
BARCELONA, 15.—El movimiento en ej 
puerto fué hoy casi normal. Salieron casi 
todos ios barcos que se habían r e f u g i a 
aquí . ^ 
Algunos damnificados de la playa de 
Somorrostro se dedicaron durante el (iia 
de hoy a recoger los restos de sus chozas 
y enseres, que arroja el mar sobre la are-
na. Como dato curioso, debe señalarse ü f l 
hecho de que eu esta tarca de recoger . 
objetos les ayudaron sus perros. 
La goleta italiana Orielte permanece eq 
el mismo sitio en que embar rancó . Com< 
según el informe de los técnicos, n | ofreS 
ce peligro, ha vuelto a su bordo 'la tripu. 
lación. 
Ahora se está efectuando la descarga ^ l 
las mercancías , para poner el barco % 
flote. 
Lérida, incomunicada. E l Ayuntamiento 
amenaza ruina 
BARCELONA. 15. — Sobre Lérida y su 
provincia ha caído una enorrr# nevada, 
llegando en algunos lugares a más de | 
cinco palmos de altura. La nieve ha obs-
truido la mayor parte de las carreteras 
y echado a tierra los hilos telegráficos y 
telefónicos; puede asegurarse que Lérida 
ha quedado incomunicada con el resto de 
la nación. 
El peso do la nieve ha venido a agravar 
la si tuación del edificio consislorial de 
aquella ciudad, verdadera joya arquitectó-
nica del estilo bizantino arabizado del si-
glo X I I L El alcalde ha oficiado a los ve-
cinos de una casa inmediata para que, ,: 
sin pérd ida de momento, desalojen ésta, 
ya que, en caso de derrumbarse el Ayunta-
miento, aquél la sufr ir ía grandes daño§. | 
También ha caído una intensa nevada 
sobre toda la provincia de Gerona. 
Duro temporal en las costas de Galicia 
FERROL, 15 .—El temporal en la costa' 
es dur ís imo, haciendo muy difícil la na-1 
vegación. 
Por esta caxisa re fugiáronse aquí varios 
barcos extranjeros y españoles que corrie-
ron el temporal. 
A l vapor inglés «Tesco» le sorprondió 
cuando navegaba con rumbo a Sevilla, lo^i| 
grando entrar en Ferrol sin novedad. . i* 
El español «Maxía» vióse en inminente 
peligro. 
Una falsa racha de viento hizo zoeo-
brar a una enbarcac ión que regresaba de 
las faenas de la pesca. 
La t r ipu lac ión se salvó. 
Dos casas hundidas en Monistrol 
BARCELONA, 15. — En el Gobierno civil ¡ 
se ha recibido un telefonema del alcalde 
de Monistrol dando cuenta de que, a con-' 
secuencia del vendaval, se han derrumba-
do dos casas, resultando heridas Rogelia 
Gil, de diez y siete años, y Micaela So-
lave, de mucha gravedad la primera y le-! 
ve la segunda. 
El alcalde de Calella, por su parte, contes-. 
tando a las preguntas que el gobernador., 
c iv i l le hizo, manifiesta que el temporal 
apenas ha causado allí daños, pues sóloj 
anoche las aguas del mar arrojaron a la 
playa una lancha que se hallaba abando-
nada, por lo que no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
E l pésame del cónsul de Ital ia 
BARCELONA, 15.—El cónsul de Italia,.en 
Barcelona, comendador Manzini, ha visita-
do al alcalde, barón de Viver, para darle 
el pésame por las víctimas ocasionadas por 
los temporales en Barcelona y para ex-
presarle las gracias en nombre de su G0--Í 
bierno por las atenciones que las autori-
dades barcelonesas han tenido con los tri-
pulantes del bergat ín Oriette. 
U n a r e u n i ó n s o b r e e l d e s c a n s o 
d o m i n i c a l d e l a P r e n s a 
Nota oficiosa.—ha. Comisión nombrada 
por la Asamblea de periodistas para aten-
der a la defensa del descanso dominical de 
la Prensa, estimando que de insistirse en 
crear un nuevo periódico matinal para los 
lunes, tal como se apunta, l legará un día 
en que el descanso dominical cese, se ha 
reunido y ha acordado dirigirse a la Junta 
directiva de la Asociación de la Prensa, in-
vitándola a que convoque, dentro del más 
breve plazo, posible, una junta general 
extraordinaria. Al tomar esta iniciativa di-
cha Comisión ha creído interpretar el sen-
timiento unán ime de la Asamblea de pe-




En cualquier Farmacia o Droguería; 
Franco p^ra cuatro meses 4 pesetas. 
Cura ^ ^ g ^ f f f o ; m operación n¡ pomadas. No so cobra basta estar curado. /N^J^^ín^l^^ 10 n 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
¿ T I R O L I E l R eT? 
Es un nuevo producto eficacísimo para limpiar rápidamente sin cepillo ni ben-
c.nn los ..pos dn las m á q u t a n de escribir. los numeradores o íechr.dorT v cualau¡rr 
clase de sellos de caucho o de metal. Es realmente eficaz, limpio v barato 
del paquete, 2.90. Para env ío por correo agregad 0 60 
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Comisión de aceites 
Presidida por don Constantino Vázquez, 
jefe de Adminis t ración de primera clase 
de la Dirección general de Aduanas, se 
reunieron los señores don Antonio Zurita, 
don Agustín Alamar, don Ricardo Maura, 
don José Armenteras, don Pedro Calvo, 
don.. Joaquín Aguilera, don Rafael Salga-
do, don Enrique Fontana, don Pedro So-
lís, don Manuel Casanovas y don Fernan-
do Iturriaga, representantes de las diver-
sas entidades convocadas por el Gobierno 
para reglamentar l a circulación, mezcla 
y venta de los aceites de oliva e indus-
triales. 
Una vez constituida la Comisión, se dis-
tribuyeron las diferentes ponencias que 
comprende el estudio encomendado, y por 
tener que ausentarse algunos de los seño-
res representantes, con objeto de recibir 
a su majestad el Rey en su visita a las 
provincias andaluzas, se suspendieron las 
sesiones plenarias hasta el d ía 25 y suce-
sivos, quedando el resto de la Comisión 
realizando los estudios preparatorios. 
NOTAS VARIAS 
Visitas del señor Quiñones de León 
Ayer m a ñ a n a conferenció con el direc-
tor general de Marruecos y Colonias el se-
ñor Quiñones de León, ciubajador de Es-
p a ñ a en Par í s . 
Por la tarde se entrevistó con el subdi-
rector general de la expresada Diiocoión. 
señor Aguinc de Cárcer. 
En ambas visitas se trataron asuntos re-
ferentes a Marruecos. 
E l embajador a Moratalla 
En el expreso de Andalucía marchó ano-
che con dirección a Moratalla, para cum-
plimentar a su majestad y conferenciar 
con el jefe del Gobierno, nuestro embaja-
dord en Par ís , señor Quiñones de León. 
En representación del ministro de C.-ta-
do, que se hallaba en el Consejo, in des-
pidió el jefe del Gabinete diplomático, se- 1 
ñor Montesinos. 
{Continúa ai final de la 6.1 columna,) 
Homenaje argentino al Ejérci to español 
en Afr ica 
El general Gómez Jordana dió anoche á 
los periodistas la siguiente nota: 
«ha Comisión de la Juventud Hispanó-
argontina, de Buenos Aires, se halla oiga-, 
nizando un homenaje al Ejército español) 
en Africa, que consist irá en la entrega de*; 
donativos en especie y en metál ico. ' I 
Ya se han celebrado funciones teatrales 
y otros actos con el fin de allegar fondos.» 
Cierva Codorníu al presidente 
En la oficina de Información de la Pre-
sidencia han facilitado el siguiente tele-, 
grama, dir igiod desde Londres por el í M 
ventor del autogiro al presidente del Con: 
sejo de ministros: 
«Llega a mi noticia acuerdo Gobierno, 
concediendo crédito para ensayo autogiro^ 
y me apresuro expresarle gratitud, asi co^ 
mo reiterarla a su majestad el Rey, 
Gobierno y Aviación mil i tar por cuanto 
han hecho y hacen para alentarme en mis 
modestos trabajos, que deseo enaltezcan S?| 
sean útiles a m i Patria. 
Con el mayor respeto le saluda. Cierva,* f 
Juicios de un periódico a l emán 
El periódico berl inés Deutsche All<jemei' 
nc Zeitung del 13 del corriente publica un 
interesante art ículo, haciendo el resumen 
de la vida política en España durante el. 
año 192ó. 
Cita como hechos importantes la maní* 
festaclón del 23 de enero, en Madr id ; 1*' 
consolidación do la mona rqu í a y el mejora-
miento de nuestra si tuación en Marruecos,, 
reforzada con el convenio hispano-francé9 
del verano pasado. 
Sobre este asunto, que tanto apasiona til 
la opinión, traducimos textualmente las si* 
guientes l luras : «y esta aprobación aumen-" 
tó cuando en otoño las tropas española» 
desembarcaron en Alhuaemas y tomaron', 
Axdir, lo que—piénsese sobre.se quiera^ 
respecto a la uti l idad de festa acción—re* 
forzó y aumentó el prestigio 
del Ején ito español.» L 
Al final liace una pequeña descripción del 
oslado de los partidos en España, así como 
di la situación en que queda el partido! 
maurista por la muerte de su jefe. 
Hoy regresa el conde de Jim en o 
BARCELONA, 15.—El conde Glmcno Jjí 
manifestado que hab ía terminado 1* la° ? 
que le había sido encomendada por el 
bierno, y que mañana piensa regresar. ^ 
Madrid en el rápido de la mañana . ^ | 
Tán pronto como llegue a la Corte. 
entrega de su informe al ministro de ^ 
truoción pública. 
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U n a n u a r i o i n t e l e c t u a l 1 
d e l o s c a t ó l i c o s 
U n consorcio de escritores calólicos ha 
Venido la oportuna idea de publicar un 
anuario internacional de los trabajos in-
ielectuales de los católicos. Los redactores 
principales del anuario son el padre je-
suita a l e m á n Muckermann y el escritor 
ho landés Van de Mark . E l anuario se in-
c lu ía «La Europa intelectual», y no se l i m i -
ta a enumerar los trabajos de los cató-
Jicos, sino que pretende ofrecer una re-
s e ñ a acerca del movimiento intelectual, 
en sus diversas orientaciones, según ci 
criterio católico. Por pr imera vez sale n 
la luz un ensayo de esta naturaleza. Y este 
ensnyo prueba desde luego dos cosas. I,a 
una, que la vida intelectual de los católi-
cos en las distintas naciones, es mucho 
rnás intensa que los católicos mismos su-
ponen; la otra, que no es una empresa 
fácil dar un cuadro general y sucinto de 
la cultura catól ica, por su variedad y las 
múl t ip le s facetas de su ac tuac ión . Es. 
pues, el pr imer a ñ o del anuario m á s un 
esbozo y un tanteo que una obra acabada. 
Tanto m á s lo debe ser, cuanto que los 
católicos no pueden contentarse con el 
método del silencio que aplican nuestros 
adversarios en semejantes casos, enume-
rando solo lo suyo y callando lo que se 
refiere a instituciones, obras y personas 
que no les convienen por uno ü otro mo-
tivo. Los catól icos, empero, por razones de 
defensa y apologét ica , no pueden servase 
del mé todo del silencio, sino que deben ex-
plicar las t eor ías y los errores de sus ad-
versarios y prevenir a los fieles de los pe-
ligros en que pueden caer. 
Si se realizase completamente el plan 
del citado anuario, s e r í a una de las obras 
m á s hermosas relativas al movimiento 
intelectual de las naciones europeas, una 
obra que sin duda susc i t a r í a iniciativas 
y d e s p e r t a r í a voluntades. Es, en efecto, 
t i n espectáculo admirable, contemplar el 
concierto mult iforme de las manifestacio-
nes intelectuales y literarias en todo el 
mundo, y comparar los esfuerzos de los 
catól icos en diversos pa í ses . Si en algu-
nos hay deficiencias, en otros, los cató-
licos tienen p e r í o d o s de florecimiento y 
de prosperidad. 
El anuario internacional, se ha pro-
puesto dar una idea del estado intelec-
tual y l i terario en las distintas naciones 
europeas. Si el plan halla aprobac ión , los 
fundadores quieren hacer una publicación 
del anuario s i m u l t á n e a en todos los pa í ses 
europeos y en varios idiomas, poniendo 
las relaciones del p a í s de publ icación en 
el sitio de honor, como ahora lo han he-
cho en la pr imera publ icación para Ale-
mania. Casi todas las naciones se ven 
representadas en el anuario, algunas b r l -
llanamente, como, por ejemplo, Francia. 
Se hace una re lac ión detallada acerca del 
estado de la actividad religiosa en Fran-
cia, acerca de las publicaciones científicas 
de filosofía, historia, ciencias naturales, 
y acerca de la actividad l i terar ia propia-
mente dicha. 
Francia ocupa, s in duda, actualmente el 
.primer lugar en intensidad de vida inte-
lectual catól ica. Han pasado aquellos 
tiempos en que Francia era el pa í s ideal 
de los librepensadores, cuando las publi-
caciones francesas cons t i tu ían un peligro 
para los catól icos de otras naciones. 
Ahora los catól icos franceses dirigen una 
^ r a n parte de la ciencia y de la l i teratura 
de Francia. Autores como Bourget, Bazin, 
Bordeaux, Baumann, Claudel, BriUant, 
James y tantos otros e s t á n en la primera 
fila entre los poetas y novelistas. 
T a m b i é n las r e s e ñ a s relativas a Ingla-
terra, Holanda, Alemania y Polonia son 
muy consoladoras. La parte dedicada a 
E s p a ñ a deja algo que desear; el joven 
autor de la re lac ión acerca de la litera-
tura de E s p a ñ a t en ía muy buena volun-
tad, pero le faltaban datos concretos para 
•dar a conocer m á s perfectamente la. situa-
ción de la l i teratura del pa í s y la actitud 
<de los católicos en cuestiones literarias. 
\E \ motivo de los defectos consiste en la 
jnegligencia en el estudio de las revistas. 
jOaien viene del extranjero y pone su aten-
c ión ú n i c a m e n t e en los libros publicados 
« o r a n t e los ú l t imos años , no obtiene idea 
íaproximada del estado de la l i teratura; 
mnchos trabajos no se publican en Es-
•jvafta en forma de libro. Por este motivo 
no ceso de recomendar a todos los que 
me piden consejo en estas materias que 
consulten las excelentes revistas ca tól icas 
publicadas en E s p a ñ a . Allí se halla una 
^ í a acerca del desarrollo intelectual en 
da Pen ínsu l a . Así y todo, el pr imer ensayo 
•del anuario merece muchos aplausos. Los 
defectos serán corregidos en la segunda 
edición. Si nunca se llega a la perfección 
completa, al menos se h a r á n esfuerzos 
¡por aproximarse a ella. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, enero de 1926. 
E L T E M P O R A L E N B A R C E L O N A 
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Una conversación con el 
profesor Ford 
Vendrán a España varios centenares 
de estudiantes norteamericanos 
En pro del acercamiento del Centro de 
Estudios Históricos y de la Universidad 
de Harvard 
—o— 
En Madrid se halla el profesor norteame-
ricano mister Ford, que esta tarde, a las 
sois, d a r á una conferencia en el Centro 
de Estudios Históricos sobre el tema «La 
América ibérica desde el punto de vista de 
un estadunidense». 
Mister Voirú, que nació en Cambridge 
i.EotaJu de Massachusctis. Estados L u i i i u : - , , 
Ar r iba : La playa de Somorrostro, on la citól fuoron d o s l n i í d a s barracas que s e rv í an de a lbmjno a 200 per-
sonas.—Abajo: E l velero ¡(allano «Oriela», que c i u b a r r a n c ó a consecuencia del lentporal. 
{Fots. Sagarra) 
M a d r i d a n t i g u o , h i s t ó r i c o 
y a r t í s t i c o 
B a r c e l o n a - V i e n a p o r T . S . H . 
Se inaugura.el servicio público 
BARCELONA, 1 5 — L a Compañía de Te-
legrafía sin Hilos ha inaugurado hoy un 
servicio directo de carácter público entre 
'Barcelona y Viena. 
Los primeros despachos que se cursaron 
ifueron los del embajador de España en 
IViena, saludando al Rey. y el del alcalde 
<de Barcelona, dirigido al de Viena. 
E l S i n d i c a t o d e f e r r o v i a r i o s 
c a t ó l i c o s d e M o n f o r t e 
MONFORTE. 15. — Er~Sindicato católico 
de ferrovianos celebró Junta general, a 
l a que asistió el presidente del Comité y 
diputado provincial de Valladolid, don 
Agustín Ruiz. José Santos, que presidió, 
dió cuenta de las gestiones realizadas por 
la sección de Monforte. gestiones que me-
recieron el aplauso de todos y un voto de 
confianza otorgado por unanimidad a la 
sección. 
Agustín Rujz pronunció un elocuente dis-
curso, consagrado de manera especial a 
exponer los mutuos y recíprocos deberes 
del capital y del trabajo, haciendo obser-
var qnc, si el capital tiene cierta prepon-
derancia, lo debe a que ha sabido orga-
nizarse, cosa que no logró hacer el tra-
bajo, que aún sigue arrastrando su condi-
ción de paria Alentó a todos a una pron-
ta y eficaz organización profesional, ana-
lizando después las disposiciones legales 
•igentes en favor del trabajo, lamentan-
do que los patronos puedan desconocerlas 
impunemente, precisamente porque saben 
iiine los obreros no están organizados. Fué 
iptty pplfludido. 
La próxima Exposición de la Sociedad 
de Amigos del Arte 
L a Sociedad de Amigos del Arte está or-
ganizando, con el concurso del Ayunta-
miento, la Exposición del Madrid antiguo 
histórico y artístico, que habrá de cele-
brarse en el edificio del Hospicio, de la 
calle de Fuencarral. 
L a Exposición se referirá desde los tiem-
pos más remotos posibles hasta la Restau-
ración, y en ella se presentarán cuantos 
elementos gráficos se encuentren de la 
Vil la y Corte en sus diferentes aspectos, 
singularmente los señalados en los siguien-
tes temas: 
Planos y vistas de Madrid. Recintos de 
Madrid. Las puertas de carácter monumen-
tal. Puentes. Las residencias reales en Ma-
drid. E l Alcázar. E l Palacio nuevo. E l del 
Buen Retiro. L a Casa de Campo. E l Pardo. 
L a Zarzuela. 
Edificios de carácter monumental y re-
ligioso. Lugares célebres de Madrid. Puer-
ta del Sol. Las gradas de San Felipe. Plaza 
Mayor. 
Paseos de Madrid: Prado, Atocha, Flo-
rida, etc. Las casas de recreo o de placer. 
Fuentes de Madrid. Aguas. Jardines. Luga-
res de esparcimiento popular. 
Pintores y dibujantes costumbristas: Tié-
polo, Coya, Ribelles, Alenza, Lucas, Elbo 
Lameyer. 
Literatura costumbrista: Santos, Zabale-
ta. Mesonero Romanos, etc. 
E l arte dramático y lírico en Madrid: 
Coliseos. Autores. Músicos. Actores. Can-
tantes. Bailarinas. Escenografía. 
L a fiesta de toros en Madrid. 
San Isidro Labrador. L a Virgen de la 
Almudena. L a de Atocha. 
Sucesos y acontecimientos célebres. Fies-
tas y funciones reales. E l 2 de mayo y la 
ocupación francesa. Historia política del 
siglo X I X en Madrid. 
Tipos y costumbres madrileñas. Indu-
mentaria. Colecciones de trajes. Industrias 
artísticas madrileñas. Reales fábricas y Ar-
tes gráficas. . . , _ 
L a Comisión organizadora de J a txpo-
sición está compuesta por los señores don 
Francisco Ruano, don FélixBoix, don Luis 
Bellido, conde de Casal, don Joaquín Ez-
querra del Bayo, marqués de Valverde de 
la Sierra, don Julio Cavestany, conde de 
Polentinos, don Miguel Velasco, don Ma-
nuel Machado, don Mannel Cossío y Gómez 
Acebo y don Manuel Marín Magallón, ac-
tuando de secretario don Joaquín Enrí-
quez. 
L a Sociedad de Amigos del Arte espera 
que. como en Exposiciones anteriores, el 
público madrileño y de provincias contri-
buya con su cooperación a este concurso, 
prestándole los ejemplares que posea o ha-
ciendo las indicaciones que estime conve-
nientes al mejor éxito del propósito que le 
guía. 
L a Comisión organizadora recibirá noti-
cias verbales o por escrito en el domicilio 
social, paseo de Recoletos, 20, bajo iz-
quierda (Palacio de la Biblioteca Nacional). 
, , , i 
H a m u e r t o e l m ú s i c o T o s s e l l i 
L A V I D A V U L G A R 
. 
— ¡Cáspita, que frío, don Lorenzo! Esta 1 como en julio, la faldita hasta la rodilla, 
esa calle de Alcalá, al anochecer, que es j las medias de seda, una especie de cami-
una avenida de Petrogrado. No ve uno | solín, en lugar de traje, y un gorrito, me-
mas que narices amoratadas, ojos lacrimo- tido hasta el cogote, afeitado y a la intem-
sos y gente sonándose con estrépito. Y en'perie!... |Amigo mío. crea usted que, con-
lo.s tranvías y autobuses, viajeros hechos | templándola me sonreí por dentro, de Daoíz, 
una pelota, palidísimos, desencajados y 
con un humor de mil demonios, a conse-
cuencia del tiritón. ¡No hay derecho a este 
frío, que desacredita a Madrid! 
—Hombre, tenga usted presente que en 
toda Europa ocurre lo mismo: en Fran-
cia, en Bélgica, en Alemania, en Suiza. 
l Y qué frío el que soportan en esas tie-
rras! ¡De ocho bajo cero para abajo! 
¡Mientras a nosotros los madrileños se nos 
antoja que esto es Siberia, con un par de 
grados de temperatura mínimaI ¡Calcule 
usted!... 
— ¡Caray, pero sentimos el par de grados 
en los' mismísimos huesos, y como si fue-
ran catorce bajo cero! Esa gente de esos 
otros países más fríos se hallan habitua-
das y viven además en plan de calefacción 
externa e interna. Digo «interna», porque 
comen y beben cinco veces lo que come-
mos y bebemos nosotros, los meridionales: 
mucho rosbiff, muchas chuletas, mucha 
grasa, mucho alcohol, muchas calorías. ¡En 
cambio, largúele usted unas cuantas hela-
das de éstas de ahora a un ciudadano que 
ingiere en las veinticuatro horas una jica-
ra de chocolate «con regalo», una sopeja 
luego y un cocido, y por la noche las clá-
sicas judías blancas, patatas o lentejas, 
con un guisadete que es una ilusión... 
carnal, por la poca carne de que consta!... 
¡No, don Lorenzo, no; «no vale empujar»! 
No vale establecer comparaciones. Aquí no 
de Velarde y del héroe de Cascorro! Pero 
cuando mí gesto admirativo se convirtió 
en estupor enajenante fué después, al verla 
requerir de un saquito coquetísimo, una 
borlita y darse «una mano de gato», frente 
a un espejito, sin que le temblara el pulso, 
en medio de aquella catástrofe meteoroló-
gica, y como la cosa más natural... ¡Qué 
«grande» fué aquello! 
—¡Bah! Eso mismo lo verá usted muy 
a menudo. Las verá usted de día como de 
noche, y aunque nieve o granice, con ese 
gesto «sobrehumano» y con esos vestidos, 
hechura Eva, un rato después de su expul-
sión del Paraíso... ¡Y no las pasa nada! 
Observe usted que no estornudan siquiera, 
ni por casualidad. ¡Y en cambio sonríen 
despectivas cuando un hércules, con abri-
go forrado y una bufanda enorme y hasta 
los ojos, tose como un podenco y se pinza 
cien veces la nariz con el pulgar y el ín-
dice, dudando por dónde coger ya el pa-
ñuelo!. . . Lo que yo decía antes: eso del 
«sexo débil» es un tópico. Serían débiles 
las mujeres de antaño, quizá; pero lo que 
es estas figulinas menuditas y sin ropita 
de ahora. .. ¡de acero! No las puede ¡ni 
un terremoto! 
—Hombre, no digo un terremoto; pero lo 
que es para la gripe, las pulmonías, etcé-
tera, etcétera, está demostrado que son in-
munes. Con «ellas» no rezan las lamenta-
ciones ante el frío; no lo sienten. Es un 
caso original, interesantísimo, digno de es-
estamos preparados, ni por dentro ni por ¡ tudio. y que no ha sido estudiado todavía, 
fuera: ni de ropa, ni de cocina y despen-; —¿Usted ere*» que se relaciona ese hecho 
sa, para estas temperaturas tan bajas. Aquí j con la ciencia? No. hombre, no. Déjese us-
hace falt sol, cielo limpio, ambiente cáli- ! tei de ciencia y de historias. Ahí, donde 
do, fresco todo lo más, que supla, basta ¡ usted las ve, pasan unos fríes horrorosos 
FLORENCIA, 15.—Ha tallecido el músico 
Tosselli, esposo que íqé de la ex priücesa 
cierto punto, el déficit de rqtóiffs, de cnu-
letas, de jamones y de buen trago. Y de 
ahí que en cuanto nos ponemos a dos bajo 
cero se nos acaba la alegría castiza y 
hacemos el ridículo con nuestras lamen-
taciones y nuestras narices arreboladas. 
—Según, según... Nosotros, los hombres, 
sí, es un hecho que nos morimos de frío 
cuando lo hace. Pero lo que es «ellas».... 
¡ca! Mire usted que ayer tarde lo estuve 
pensando, mientras aguardaba el tranvía 
en Goya. ¡Qué mujeres tan estupendas!... 
—¡Ah. ya lo creo que las hay¡ ¡Estu-
pendísimas! ¡Y en rubias como en more-
nas! ¿A usted cuáles le gustan más? 
—¡No. hombre, no! ¡Si no me refería al 
físico, sino a la «heroicidad» desconcertan-
te con que afrontan, con metro y medio de 
tela, el azote de los elementos desencade-
nados : la lluvia, la helada, el huracán, 
lo... que sea! 
—¡Toma, toma; como que eso de perte-
necer al «sexo débil» es una narración 
completamente china! ¡Mire usted que ape-
llidar «débiles» a una criaturas que, desde 
que el mundo es mundo, hacen lo que las 
da la gana, y, además, traen de cabeza a 
todo el género humano masculino! ¡Es el 
colmo de la paradoja! Con que «débiles», 
¿eh? ¡Invencibles, y, además..., sin que 
las parta un rayo! 
—¡Sobre todo eso último, mire usted que 
es grande! ¡Mire usted que aquella «niña-
pera» de la parada del tranvía, con la 
tarde catastrófica que túZO ayer, con aquel 
ciclón. aqu<^ f r í ^ i a r i éspantopo; y ella 
tremendos, mortales; pero... con tal de no 
ponerse más ropa. !eso. nunca!, realizan 
ese prodigio de dominio y de autosuges-
tión, digno de un fakir auténtico. Sistema 
que casi todas ellas emplean en otros ór-
denes, y mediante el cual, se salen siem-
pre y en definitiva con la suya... ¡Dios las 
bendiga!... 
—¡Caramba, s i l 
Curro V A R G A S 
Cámara oficial de la 
Propiedad Urbana 
Jao torre* frrlyraFW la< 
Nota oficiosa.—El presidente de esta Cor-
poración, don Luis de la Peña, ha convo-
cado a todos sus compañeros, los presi-
dentes de las restantes Cámaras de Espa-
ña, para reunirse en Madrid el día 23 del 
corriente, con el objeto de asistir a la re-
cepción que se ha de celebrar en Pa-
lacio el día del santo de su majestad, ofre-
cerle sus respectos y significarle así la 
profunda gratitud que la propiedad urba-
na española siente hacia su majestad, por 
haberse dignado aceptar la presidencia del 
Congreso internacional, recientemente cele-
brado en Barcelona. 
Tamkién se proponen visitar al presi-
dente del Consejo de ministros, general 
Primo de Rivera, para testimoniarle, asi-
mismo, el agradecimiento de las Cámaras 
por la asistencia del Gobierno al mencio-j 
nado Congreso represealado por el ipj-
^escotada \ P f ^ ¿ l e > ^ t o ^ ; - ^ e f i 6 c , Ánoós.» 
es catedrático de Francós y Español y de 
Filología desde 1907 en la Universidad de 
Harvard. 
Actualmente dirige la institución «Ame-
rican University Union in Europe» y es 
vicepresidente de la Sociedad Hispánica, do 
America. Es autor de importantes estudios 
sobre Filología española y de una Gramá-
tica castellana muy difundida en la ense-
ñanza universitaria de los Estados Unidos. 
Mister Ford se halla en posesión, des-
de 1922, de la encomienda de Isabel la Ca-
tólica, condecoración que le fué concedida 
por sus obras y trabajos, especialmente en 
pro del fomento de la cultura española en 
los Estados Unidos. Desde hace más de 
veinte años es también correspondiente de 
la Real Academia Española. 
Para obtener noticias concretas respecto 
a este viaje a España de mister Ford y para 
conocer detalles de algunas instituciones 
importantes a las que él pertenece, nos 
hemos entrevistado ayer conteste profesor 
nortoamericuno, el cual nos contestó ama-
blemente a cuantas preguntas hubimos de 
hacerle. 
—Yo—dice rníster Ford, con bastante difi-
cultad en la pronunciación del castellano-
estuve en España en los años 1895, 1896 
y 1922, en el que di una conferencia en la 
Mancomunidad de Barcelona, hablando de 
la América del Sur. 
Uno de los objetos de mi viaje actual 
es establecer relaciones entre la Unión Uni-
versitaria de Europa y el Centro de Estu-
dios Históricos, que sólo calurosos elogios 
merece por su labor y organización. 
L a Unión Universitaria—agrega—tiene la 
oficina en París, y su objeto es interesarse 
por fe Jos los estudiantes norteamericanos 
que se hallen en Europa, los cuales as-
cienden a 5.000. Se trata ahora de enviar 
estudiantes norteamericanos a España para 
que aquí estudien diversas materias. Quizá 
haya pronto en Madrid G00 estudiantes nor-
teamericanos. E l director de la Unión Uni-
versitaria de Europa, cargo que ahora des-
empeño, y que se renueva cada año, tiene 
que ser un profesor de la Universidad nor-
teamericana. 
De la Sociedad Hispánica prefiero no ha-
blar detalladamente, puesto que es proba-
ble que en la primavera próxima venga a 
España su presidente. Se trata, en síntesis, 
de un gran museo de artes españolas y 
de una biblioteca que contiene numerosí-
simos libros españoles, de todos los siglos, 
adquiridos en España por el presidente de 
dicha Sociedad, la ciÁl reside en Nueva 
York. , 
Otro de los objetos de mi viaje, puede 
decirse que el principal, es establecer una 
Unión entre el Centro de Estudios Históri-
cos y la Universidad de Harvard, para lo 
cual habrá un Intercambio de profesores 
entre ambos Centros. Este es un asunto del 
que me he ocupado preferentemente en mi 
viaje y que se está ya gestionando. 
Pueden ustedes decir, porque es un dato 
interesante—añade mister Ford—, que en 
París un alumno de la Universidad de Har-
vard, mister Hydc, trata de establecer estre-
chas relaciones entre la citada Universidad 
de Harvard y las instituciones de enseñan-
za superior españolas. 
Al terminar su conversación tuvo mister 
Ford nuevos elogios para el Ccl tro de Es-
tudios Históricos y para su presidente, don 
Ramón Menéndez Pida!, cuyo influjo on la 
vida intelectual de los Estados Unidos 
—dijo—es muy poderoso, cosa muy natu-
ral, teniendo en cuenta que en Norteamé-
rica hay más de un millón de estudiantes 
que estudian el castellano. 
Barcos bloqueados por 
el hielo en Venecia 
Las tieras inundadas de Holanda 
convertidas en campos de hielo 
ROMA, 15.—Cuatro barcos están bloquea-
dos por los hielos en las lagunas de Vene-
cia. E n el golfo los barcos se ven obliga-
dos a cambiar de ruta para evitar ios 
hielos. 
¡a * * 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ISAUEN. 15.—A la inundación se ha jun-
tado en Holanda el frío, que ha convenido 
las superficies anegadas en campos de hie-
lo. Con esto, otros diques que has; a ahora 
' habían resistido correa grave riesgo ¿e 
I romperse.—J. O. 
EL HURACAN E N S E R V I A 
BELGRADO, 15.—Un violentísimo huracán 
ha devastado iodo el Norte de Servia, cau-
sando daños de gran importancia, espe-
cialmente en las líneas telefónicas y tele-
gráficas, y dejando imposibilitadas para el 
tránsito la mayoría de las carretaias. 
C A E UN HIDROAVION 
AMBERES, 15.—Todos los barcos experi-
mentan grandes retrasos, a causa de las 
tempestades. 
L a estación radiográfica del pueno anun-
cia que un hidroavión postal se ha visrto 
obligado a amerizar a 59 millas de la 
[ costa. 
L A TORMENTA E N E L C A N A L 
DOUVRES, 15.—Los vapores del servicio 
I marítimo han llegado hoy cubiertos de 
I nieve, después de una travesía muy difí-
I t i l . 
La temperatura causa estragos en toda la 
! región de Calais. 
Í N I E V E E N M A R S E L L A 
j MARSELLA, 15.—Anoche cayó una abun-
dante nevada. Esta mañana ha helado, 
. endureciéndose la nievo y constituyendo 
un peligro para la circulación. 
! — . — — r 
L a r e i n a G u i l l e r m i n a r e n u n c i a 
a i o s r e g a l o s 
LA HAYA, 15—La reina Guillermina ha 
| rogado al pueblo holandés que no la haga 
i ningún regalo ni gaste dinero en flores 
I y otros objetos con motivo de sus bodas 
: de plata, que se celebrarán en el pró-
' ximo mes de febrero, y que reserven todo 
10 que pensaran gastar para las victimas 
de las inundaciones. 
4 2 6 s u s p e n s i o n e s d e p a g o s 
e n u n a s e m a n a 
o 
En diciembre hubo también en Ale-
mania 1.660 suspensiones 
—o— 
B E R L I N , 15 .—En Alemania, durante la 
primera semana de enero, ha habido 426 
suspensiones de pagos, entre ellas 23 de 
Sociedades ánónimas, de las cuales han 
quebrado 14. Las mayores de estas Socie-
dades fueron fundadas durante los años 
1921 a 1923, es decir, durante el período 
de la inflación. Durante la misma sema-
na han solicitado ponerse bajo el control 
de la Inspección financiera 374 casas. Du-
rante el mes de diciembre pasado suspen-
dieron pagos 1.660 entidades. 
E l C a r d e n a l M e r c i e r m e j o r a 
l i g e r a m e n t e 
Sin embargo la inquietud persiste 
—o— 
RRUSELAS, 15.—El parte facultativo fa-
cilitado a última hora de la tarde acerca 
de la dolencia que sufre el Cardenal Mer-
cier, dice lo siguiente: «Su eminencia no 
se ha agravado en todo el día, mantenién-
dose la ligera mejoría iniciada anoche.» 
Sin embargo, las personas que rodean al 
ilustre enfermo no se muestran satisfechas 
del estado del Cardenal. 
« . » i 
S e v i l l a - B u e n o s A i r e s , s e r á 
u n a r e a l i d a d 
En la construcción de las aeronaves 
no habrá exclusivismos 
—o— 
L a Nación de anoche publica una infor-
mación sobre la proyectada línea aérea 
Sevilla-Buenos Aires, diciendo que el pro-
yecto, de que tanto se ha hablado, fué re-
sucitado con motivo de la comida con que 
el Aero Club obsequió a sus socios señores 
Yanguas y Aunós, al ser éstos elevados a 
los Consejos de la Corona. En esta comida, 
al hablarse de este proyecto del comandan-
te Herrera, el señor Aunós contestó afir-
mando que el primer viaje Sevilla-Buenos 
Aires coincidiría con la inauguración de 
la Exposición Iberoamericana. 
E l proyecto—dice el cologa—parece que 
muy pronto se verá libre de todos los kiló-
metros de balduque que le tienen amarra-
do hace seis años y del polvo de tanto 
Ministerio como ha visto nacer y morir. 
En el detalle del proyecto no es necesa-
rio entrar, ya que El Debate se ha ocupado 
de él en repetidas ocasiones. Bastará con 
recordar que habrá dos aeropuertos en 
Buenos Aires y Sevilla, tres aeronaves Zep-
pelin, con capacidad para 40 pasajeros y 
11 toneladas de correspondencia y carga, 
capaces de desarrollar 110 kilómetros por 
hora y hasta 132. 
Los viajes serán dos, simultáneos, en 
sentido inverso y semanales, empleándose 
en la ida tres días y diez y seis horas y 
en la vuelta cuatro dias y seis horas, como 
promedio. 
En cuanto a la construcción de las aero-
naves, serán producción alemana. Los aero-
puertos, inglesa. E l hidrógeno, francés, y 
la industria y el trabajo, españoles. Todo, Irl 
atendiendo sólo a la seguridad del éxito, 
conforme a los más modernos estudios. 
L a información termina asegurando que « 
el proyecto será una realidad, conforme a 
las palabras del señor Aunós, y el provec-
to de Herrera, que don Alfonso XIII pro-
yectó, dará este salto sobre el mar. 
El carlcalurlsfa de EL DE DA TE, 
crK-IIKo», quo s e r á hoy obsequiado 
con un banquolo fiara festejar el 
éxi to de su á l b u m «Garuba los» . 
E l m o n u m e n t o a l s e ñ o r M a u r a 
E n la Secretaría del Colegio de Aboga-
dos de Madrid (Palacio de Justicia) siguen 
recibiéndose cantidades destinadas a la 
suscripción abierta por dicha Corporación 
para erigir un monumento y fundar un 
premio en memoria del ilustre jurisconsul-
to don Antonio Maura. 
E l total hasta ahora asciende a 38 .905 
pesetas. Entre los últimos donativos figu-
ran con 500 pesetas los señores signientes: 
don Angel Ossorio. señor marqués de Lina-
res, don Niceto Alcalá Zamora y^doa José 
Catvc-Sotelo^ 
E l f u e g o d e s t r u y e u n a f á b r i c a 
d e a s e r r a r m a d e r a s 
Solamente en mercancías las pérdidas 
ascienden a 150.000 pesetas 
SOBIA, 14.—A las siete de la tarde se de-
claró un formidable incendio en los gran-
des almacenes de maderas que posee en 
esta capital don Sixto Morales, amenazando 
propagarse a los edificios cercanos. 
Los esfuerzos realizados por los bombe-
ros, a quienes secundó denodadamente el ve-
cindario, consiguieron localizar el fuego, 
que había adquirido gigantescas proporcícK 
nes. 
Ha quedado destruido completamente la 
fábrica de aserrar, además de mercancías 
por valor de 150.000 pesetas, aunque se con-
siguió salvar basUnies íle las -ala 
jnaecnadas. 
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U n c a s o e x t r a o r d i n a r i o 
d e a d u l t e r a c i ó n 
o 
Las grasas, añadidas a la leche, 
rebasan la capacidad de los apa-
ratos de reconocimiento 
El expendedor tenía contratado el su-
ministro al hospital de San Carlos 
Dice que los precios no son remnneradores 
G i r o n é s v e n c e a C e r d á n 
La reunión de Terramar suspendida 
F U O I I i A T O 
La velada de anoche en Price no ofre-
cía más interés que la reapar ic ión de Giro-
nes contra Cerdán. 
Los demás encuentros no luvieron nin-
gún interés . 
Gironés hizo otra maravillosa exhibición 
ante un púgil tan duro y resistente como 
el francés, que, a partir del cuarto asalto, 
fué dominado por completo en el cuerpo 
a cuerpo. 
Cerdán es un boxeador joven, de pegada 
fuerte; pero muy impreciso en su coloca-
ción y nulo en el juego de cerca. A pesar 
de t^ner poco enemigo Gironés, el combate 
agradó plenamente. 
Sin más espacio, daremos los resultados: 
1, PEREZ venció a Moreno por puntos en 
seis asaltos. Semifinal tTel campeonato cas-
tellano de peso extraligero. 
2, RAMIREZ venció a Santos pof pun-
tos en ocho asaltos. Final del campeonato 
de Castilla de pesos ligeros. 
3, MARTINEZ venció a Rubio por k. o. en 
el primor asalto. Final del campeonato de 
Castüia de pesos semimedianos. 
A U T O M O V r r . I S I E O 
La reunión que hab ía de celebrarse ma-
ñ a n a en el au tódromo de Terramar, de Bar-
celona, organizada por el Real Automóvil 
Club y Penya Rhin, ha sido suspendida por 
causa del mal tiempo. 
Probablemente se verificará el 24, si pue-
den hacerse entrenamientos. 
VALENCIA, 15.—Se ha jugado un partido 
de campeonato, de los suspendidos en se-
manas anteriores, con el siguiente resul-
tado 
C 4 tantos. 
Nota oficiosa del Gobierno civi l .—«Hace 
^algunos días tuvo conocimiento el gober-
ínador c i v i l de que al hospital de San Car-
los se llevaba, de un establecimiento de 
•Madrid, leche que no reun ía las necesarias 
'condiciones de pureza. 
La comprobación de esta denuncia ofre-
cía algunas pequeñas dificultades, por tra-
tarse de un servicio directo, realizado por 
e l industr ial al benéfico establecimiento. 
Pero firmemente decidido el gobernador a 
•<jue su campaña , encaminada a evitar se 
adultere tan importante producto, logre 
«1 resultado que se ha propuesto, en dp-
í e n s a de la salud p ú b l i c a ordenó sin pér-
dida de momento se hiciese una inspección 
«special para comprobar la exactitud de la 
referida denuncia. 
A este fin el día 13, a las seis de la ma-
ñana , un inspector de Abastos, acompaña-
do de un agente de Vigilancia, se p resen tó 
en la lecher ía de la calle de Mariana Pi-
neda, 14, en el momento en que se dispo-
nía a salir para el hospital de San Carlos 
•el carro con que se hace el suministro dia-
r i o de leche al mencionado establecimien-
to benéfico. Decomisado el producto y i 'VALENCIA F. 
practicado su reconocimiento, se advi r t ió j Burjasot F . C '. Ó 
que no r e u n í a las debidas condiciones, y se ^^^y^j^^^^y^^y^^^^^^^ ^ ̂  ̂  , 
riiotificó la oportuna denuncia a su dueña , 
iEncarnacion Gómez, quien manifes tó que, 
•por no ser remnneradores los precios a 
¡que vendía , se veía obligada a mezclar ! 
'agua con la leche. 
Los anál is is posteriores realizados en el 
•Instituto provincial de Higiene—de las tres 
muestras recogidas de la leche decomisa-
ida—no sólo han comprobado el resultado 
del reconocimiento previo, sino que han 
venido a agravar extraordinariamente la 
/falta cometida. Dos de los informes emi-
tidos acusan el 35 y el 40 por 100 de agua, 
y el tercero revela la existencia de una 
gran cantidad de grasas, superior aún a la 
d e la leche de ovejas, lo que hace suponer 
se trata de producto de este origen, o que 
le han sido adicionadas grasas de otra na-
turaleza. 
Tan e x t r a ñ a y desproporcionada resulta 
atesta adul te rac ión , que en el detalle de los 
citados informes del Laboratorio figura i n -
determinada la cantidad de grasas, por ha-
\heT rebasado la capacidad de los aparatos 
•que para su medida se empipan. 
En v i r t u d de todo esto, el gobernador 
(ha. impuesto una mul ta de 1.000 pesetas a 
tía d u e ñ a de la lechería. Encarnac ión Gó-
'inez, y ha ordenado su ingreso en la cárcel , 
'"a disposición del Juzgado de guardia, al 
>que ha remitido el correspondiente ates-
tado .» 
H A Q D I A D E M A S D E A Z A H A R 
l í $ $ F L O R E S Y P L A N T A S . 
R U Í H O — C O N C E P C í O f í J E R O N i M A , 3 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PANADERIAS CLAUSURADAS 
E l gobernador c i v i l ha ordenado la clau-
sura por quince días (plazo señalado por 
l a Junta Central c\r. Abastos) de las pana-
der ías de Ju l i án Moreno y Anselmo Ba-
rrendero, situadas en las calles de O'Don-
«EL ALPINISMO Y L A CAUSA 
FORESTAL» 
En una de las aulas de la Universidad 
pronunc ió ayer tarde una conferencia, en 
el curso organizado por la Real Sociedad 
de Alpinismo «Peñalara», el ingeniero sub-
director de Montes, don Andrés Avel ino de 
Armenteras, que diser tó sobre el tema «El 
alpinismo y la causa forestal». 
Comenzó el conferenciante c o n g r a t u l á n -
dose de poder aprovechar la ocasión que 
la amabilidad de la Sociedad le ha pro-
porcionado para hacer presente su aplau-
so a esta clase de colectividades, de las 
que afirmó que si todos deben mirarlas 
con car iño, muy especialmente deben ha-
cerlo los ingenieros de Montes, ya que tie-
nen con ellas la afinidad de' su común 
amor y cuidado por la causa forestal. 
• Habló a con t inuac ión de las dilu ukades 
de orden oficial para el cuidado de la r i -
queza forestal de propiedad particular, c i -
tando varios hechos demostrativos de que 
este cuidado se siente en las esferas gu-
bernamentales. 
Como solución para este problema plan-
teó tres supuestos, desechando los que lle-
var ían consigo una servidumbre legal re-
tr ibuida y una gratuita, y p ronunc iándose 
por el de una intensa propaganda en bene-
ficio del árbol . Con cifras demost ró la ne-
nel l , n ú m e r o 29, y Ana María, n ú m e r o i 3 , • Ccsidad de esta propaganda, de la que 
de T e t u á n de las Victorias, porque, no ob?- también reseñó los muchos trabajos que 
•tante haber sido multados tres veces, la 
ú l t i m a con 1.000 pesetas, por expender y 
fabricar pan falto de peso, respectivamen-
te, han reincidido nuevamente en la mi:;,-
ma falta. 
m m 
y catarros, el mejor remedio es una capa 
del nuevo modelo Goya, exclusivo de la 
C A S A SESEÑA, o un gabán guateado, con 
cuello de as t racán, de 125 ptas. (valen 2 0 0 ) . 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11 
El robo en la Central 
de Correos 
en favor de ella se realizan. 
Con elocuentes palabras demos t ró la ne-
cesidad do que esta obra sea pronto rea^ 
lidad para prosperidad material de la Pa-
tr ia y prestigio de nuestro suelo, del que 
improvisó un canto elogioso, para terminar 
rogando a todas las Sociedades que activen 
su labor de esta propaganda en defensa 
de la riqueza forestal, que es belleza en 
el paisaje y muestra de prosperidad en las 
naciones cuyo suelo no muestra yermos 
ni páramos, Ipbor que es del porvenir y 
para el porvenir. 
A l terminar la conferencia, el señor don 
Andrés Avelino de Armenteras escuchó una 
gran ovación del ryameroso y selecto au-
ditorio que llenaba el salón de conferen-
cias. 
PARA HOY 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t., en la sección cuarta, discusión de la 
Memoria de la señor i ta Clara Campoamor, 
cNacionalidad de la mujer casada con ex-
tranjero». Hab la rán los señores G i l Maris-
cal (don Fernando) y Pérez Mariscal. 
CASAL C A T A L A (Ferraz, 4 3 ) - — 1 0 n., 
concierto por la pianista mejicana señor i ta 
Ante el juez que instruye el sumario por 
l o s robos cometidos en la Central de Co-
rreos, que es el del distrito del Congreso, 
l i a declarado don Federico Lacasa y Garri-
d o , jefe del Negociado de Aduanas do la 
Dirección, Manifestó ignorar la forma en 
que pudieron hacerse las substracciones do 
l o s objetos, que se hallaban en sacos sin 1 ^na María Bello. 
precintar, para ser subastados uno de es-: A C A D E M I A NACIONAL D E M E D I C I -
tos d ías . j NA.—6,30 t., sesión li teraria, con arreglo a 
También ha comparecido ante el Juzga- la siguiente orden del día: i.0, señor Fer-
do la novia del oficial Matías Mart ínez. ¡ nández Sanz, «Síntomas gás t r icos en la 
que afirmó haber recibido de su novio, psiconeurosis de angus t ia» ; 2.0, señor P i t -
seis esencieros, sin que pudiera sospechar j laluga, <̂ La et iología infecciosa de la len-
su procedencia. 
El juez ha autorizado a los oficiales de 
Correos que inooan el expediente 'guber-
nativo, para que visiten en la cárcel a los 
detenidos y les reciban declaración. En 
el Juzgado 4o ha personado un empleado 
póstal, recogiendo los objetos que han sido 
materia del robo. 
cemia aguda»; 3.0, don Vita1 Aza, «aero-
terapia en sepsis puerperal y enfermedad 
del suero»; 4 . ° , don Sadi de Buen, «Estu-
dios sobre la fiebre recurrente en España» . 
CIRCULO A L E M A N (San Marcos, 4 4 ) - — 
7,30 t., velada musical por frau Isabel Pe-
tersdorf, que c a n t a r á los «Heder» de 
Havdn. 
le limo 91 
A par t i r del miércoles 20 de enero, y a título de ensayo, se esta-
blecen servicios combinados entre 
SOL a CUflTRO-CftrüIROS (METRO) 
coíitro caifiRos e nn-uaiiiesceiieras (üütobüs) 
al precio total de 
0,25 pesetas cualquier recorrido 
Servicio in tensís imo cada tres minutos, desde las siete de la m a ñ a n a 
a diez de la noche. Tiempo total del recorrido, quince minutos. Rapi-
dez, economía y comodidad. 
las 
le curaran 
Con muy poco gasto, y sin cambiar absolutamente nada sus 
costumbres m sus ocupaciones. Extraordinariamente activas 
sobre su pequeño volumen las PASTILLAS K I C H E L E T 
detienen inslintaneamentc la tos por mas rebelde que sea, 
exptusa les esputos, seca las mucosas, facilita la respiración 
v crea una atmosfera de protección contra los microbios de 
fuera. Endulzante y calmante las PASTILLAS RICHELET 
son bascadas por los asmáticos, bronquíticos y eufisematosos 
para calmar sus sufrimientos y librarles de su opresión. 
Si el mal es inquietante por su duración y violencia 
haga usted oso del PECTORAL R I C H E i E T que por 
su doble acción en todos los casos graves de bronquitis, 
de bronconeumonia o de congestión pulmonar tiene por 
objeto evitar toda complicación salvando asi al eu íe rmo. 
Paraaf"er^ Las Pastillas Bichelet 
Er casa: El Pectoral Ríchelet 
Las PASTILLAS RICHELET se venden a 1,70 la cr ia en todas las 
farmacias y droguer ías , y de no encontrarlo, s í rvase escribir al 
LABORATORIO RICHELET, San Bar tolomé, 1, San Sebas t ián . 
Acción simultanea y durable 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Don Ignacio i m i m M i y filüina 
E X D I P U T A D O P I & O V I I I C I A I . 
q u e f a l l e c i ó s a n t a m e n t e e n C i b o u r e ( F r a n c i a ) 
el día 13 de enero de 1926 
A LOS OCHENTA Y UN ANOS DE EDAD 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A G R A M E 2ÍTOS 
Y DA B E N D I C I O N APOST'ODICA D E S U S A N T I D A D 
Sue a.fligidos hijos, don José María, doña Ana María, doña María Te-
resa, el reverendo padre Antonio (de la Compañía de Jesús) y doña Ma-
ría del Carmen; hijos políticos, doña María Josefa de Silva, don Vicente 
de Ganuza, don Pedro Dop, don Migv.el Lcremboure; nietos, nieto polí-
tico, bisnieto, primos, sobrinos y demás parientes 
SUPLICAN a usted se sirva encomendar a Dios el alma 
del ¿nado y asistir a los funerales que en sufragio suyo se 
celebrarán en la iglesia parroquial de Ciboure el día 16 de 
enero, a las diez de la mañana, y en Segura (Guipúzcoa), 
el 18 de dicho mes, a las once do la mañana. La conducción 
de sus restos se hará al panteón de la familia, en la iglesia 
parroquial de San Miguel de Laurgain (Guipúzcoa). 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor Nuncio de Su Santidad, el exce-
lentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Burgos y los excelentísimos e 
ilustrísimos señores Obispos de Sión, Madrid-Alcalá, Vitoria y Pamplona 
han concedido las indulgencias de costumbre. 
CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 
San Antonio Abad 
Mañana celebrarán su santo la marque-
sa de Villa Antonia, los señores Encío 
Snenz de Heredia y el reverendo padre Na-
val, subdirector de los misioneros del In-
maculado Corazón de María. 
Recepción 
Ayer día 15, fecha fijada por los señores 
de Rodríguez de Rivas y Rivero (don Jo-
sé) para recibir a sus amistades, se re-
unieron en el hotel en que habitan de la 
calle de Mar ía Cristina, 3, los que ya tie-
nen conocimiento de la fecha, formán-
dose partidas de mah-jong y bil lar , en las 
que tomaron parte, con su bella hija Blan-
ca, las señoras y señor i tas de Cárdenas 
(don J. F.), Mar ía y Fernanda, señora de 
Drake, señor i tas T r i n i y Rosario Fuentes, 
Zavala, señora de Fiter e hi ja y los seño-
res Almagía , Lanuza, Fuentes, Aznar. Za-
vala, Oliva, Hidalgo, Lasso de la Vega y 
otras personas más , que sentimos no re-
cordar. 
El dueño de la casa, secundado por su 
distinguida consorte e hija, hicieron los 
honores con su acostumbrada amabilidad. 
Enfermo 
E l ilustre académico de la Española, don 
Miguel Echegaray, se halla gravemente 
enfermo. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
paciente. 
Fallecimientos 
El señor don Ignacio Lardizabal y Altuna 
falleció en Ciboure (Francia) el d í a 13 
de los corrientes, a los ochenta y un años 
de edad. 
Fué diputado provincial por Guipúzcoa, 
siendo sumamente querido por su caballe-
rosidad, rectitud y acendrados sentimien-
tos religiosos. 
El cadáver , por disposición testamenta-
ria, será inhumado en el pan teón de fa-
mil ia , en la parroquia de San Miguel 
de Laurgain (Guipúzcoa), y los funerales 
serán hoy, a las diez, en la parroquia, de 
Ciboure y el 18, a las once, en Segura. 
Muy sinaeramente a c o m p a ñ a m o s exi su 
justo dolor a los hijos, don José María , 
doña Ana María , doña Mar ía Teresa, f l 
reverendo padre Antonio (de la CompaiVa 
de Jesús) y doña Mar ía del Carmen; hij^s 
políticos, doña Mar ía Josefa de Silva y 
Fernández de Henestrosa (hermana de su 
alteza la duquesa de Talavera y de los 
marqueses de Zahara) don Vicente de Ga-
nuza, don Pedro Dop y don Miguel Lc-
remboure, y demás ilustre familia. 
—El señor don Juan Sastre J iménez fa-
lleció ayer en su casa de la calle de Pre-
ciados, n ú m e r o 5. 
Contaba ochenta y ocho años de edad. 
Fué persona justamente apreciada por sus 
dotes personales. 
El entierro se verificará hoy, a la? < neo. 
al cementerio de la Sacramental de San-
ta María . 
Enviamos sentido pésame a las hijas, 
doña Gumersinda, viuda de G i l ; doña Ra-
mona, viuda de Hernando; doña J /sofá 
viuda de Diez; doña Angelita, doña Ju-
lia, v iuda de Dléguez Pída l , y d ' .ña E. 
Amparo; hijos políticos, don Víctor Mar-
tínez Sánchez y don Manuel Mart in For 
n á n d e z ; hermana, doña Jesusa, y denc&s 
deudos. 
—Ha rendido su tributo a la muerte el 
señor don Fernando García Lara. 
Tenía veintiocho años de edad. Era un 
joven, en quien se r e u n í a n las mas mi-
nantes cualidades. Reciban sircero pésa-
me sus hermanos, los señores de Cadaval 
y Muñoz del Monte (don Adolfo). 
Rogamos a los lectores de E l Debate ora-
ciones por los finados. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el primero de los 
fallecimientos del m a r q u é s de Martorell 
y del señor don Miguel Aguí lar y Cua-
drado, el duodécimo de la condena de San-
tamarca, duquesa viuda de Náj-íra y el 
vigésimo cuarto del m a r q u é s de Cusan,), 
los cuatro de inolvidable memeria. 
En diferentes templos de .Madrid. San-
tiponce y Cubas, se ce lebra rán 'uiir.-ralcs, 
misas, exposición del Sant ís imo y rosa-
rios, que se ap l icarán por las almas de los 
difuntos, a cuyos respectivos e ilustre? 
deudos renovamos la expresión de nues-
tro sincero sentimiento. 
E l Abate P A R I A 
L a ópera en Apolo 
L a Ottein y Pulido cantan «El barbero 
de Sevilla». Presentación de la «diva» 
Ofelia Nieto. 
Esta noche se da en el teatro de Apolo 
Eí barbero da Sevilla, cantada por la divn 
Angeles Ottein, el bar í tono Víctor Damia-
n i , el bajo señor Vela, el señor Riaza y 
el tenor l írico Delfín Pulido, que se presenta 
ante nuestro público después de una feliz 
actuación en Italia. En su repertorio puede 
considerarse al joven cantante como una 
figura prestigiosa del arte l ír ico. 
La maravillosa artista Ofelia Nieto, rh1 
cuyos triunfos en los primeros coliseos d> 
la ópera se ha hecho eco la Prensa do 
todo el mundo en té rminos de gran elo-
gio. 
gio, h a r á su. presentación la semana pró-
xima en Apolo. 
N O T I C I A S 
B O L Z T I H M E T E C K G X . O G I O O . — Estado ge 
neral.—Durante las últ imas veinticuatro ho-
ras llovió en Cantabria, Galicia, Levanta y 
Andalucía; pero hoy mejoró el tiempo en to-
das partes. El frío os intenso en la meseta 
central, alcanzando las heladas a grados ex. 
tensísimos. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,8; humedad, 48; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, • 74; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 005. Temperatura: 
m á x i m a , 9,8 grados; mínima, 2 bajo cero; 
media, 3,8. Suma de las desviaciones de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 3,6; precipitación acuosa, 0,0. 
—O— 
Más barato que por fin de temporada. 
Liquidación . Peletería Grande. Carmen, 7. 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— I 
A B T E CATALABÍ M O D E E K O . — H o y sába-
do, a las cinco de la tarde, se inaujjurará 
la exposición de arte catalán moderno, or-
ganizada por cHeraldo do Madrid», en el sa-
lón del Círculo de Bellas Artes (Plaza de 
las Cortes, 4). 
La visita á la Exposición es pública y gra-
tuita todos los días, desde las cinco a las 
ocho de la tarde. 
—o— 
¿Que te trae loco una muela? 
¡Cuidado que eres Pipiólo! 
¿Por q u é dejas que te duela 
habiendo Licor del Polo? 
UN P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro l íquido semejante el 
A G U A D E L O E C H E S . 
ESTADISTICA D E K O B T A l l D A D . — El 
Ayuntamiento de Madrid ha publicado el 
avance . mensual domofráfico correspondiente 
al mes de diciembre de 1925. 
El mayor número de defunciones corres-
ponde al distrito de la Inclusa, que alcanza 
a 206 por 60.254 habitantes, siendo el menor 
el distrito del Centro, con 75 defunciones 
por 47.591 habitantes. 
Clasifícadaa laa defunciones por grandes 
grupos do edades, la cifra más pequeña se 
refiera a los do cinco a diez y nueve años, 
con 83, representando la más elevada de se-
senta años en adelante, con 518, en total, 
1.664 defunciones, 305 más que en 1924. 
Las principales causas de defuncióti han 
sido la tuberculosis pulmonar, la bronquitis 
aguda y las enfermedades orgánicas del co-
razón. No hubo un sólo caso de viruelas. 
El tratamiento de los PELLETS 
del doctor Mackenzy, es el más 
seguro, el más rápido y el menos 
molesto para curar el resfriado de 
cabeza o catarro nasal. Tomando 
PELLETS a los primeros síntomas 
siempre curan el resfriado en 
veinticuatro horas, sin necesidad 
de hacer cama. Caja, pesetas 2. 
Oposiciones y conclusos 
Abogados del Estado.—La cGaceta» de ayer 
dispone que se tengan por convocadas las 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Abo-
gados del Estado para cubrir ocho plazas, 
número de vacantes existentes en la escala 
activa en 31 de diciembre, y tres plazas más 
dn aspirantes. 
Señalar el día 27 de febrero de este año, 
y hora de las cuatro de la tarde, para dar 
comienzo a los ejercicios. 
El Tribunal de oposiciones, bajo la presi-
dencia del director general de lo Conten-
cioso, lo formarán como vocales, on unión 
de don José García Valladares, magistrado, 
y don Adolfo González Posada, catedrático, 
don Marcelino Herrero y Herrera, subdirec-
tor primero de lo Contencioso y los aboga-
dos del Estado don Gregorio Fraile y Fer-
nández, don José Gómez de la,Sorna y don 
César Cervera y Cerezuela, quo desempeñará 
las funciones de secretario. 
Inspectores provinciales de Sanidad..— La 
«Gaceta» de ayer otorga los siguientes nom-
bramientos : 
Don Gabriel Ferret y Obrador, jefe de ne-
gociado de segunda clase de Administración 
civi l , inspector de Sanidad de la provincia 
de Gerona; don Juan Durich Espuñes, iefe 
de negociac'o de tercera clase de Administra-
ción civi l , para igual cargo en la provincia 
de Baleares; don Andrés López Prior, don 
Manuel Sxich Sanchiz y don Mauro Mart ín 
da Prado, oficiales de primera clase de Ad-
ministración c ivi l , para iguales cargos en 
las provincias de Almería, Castellón y Ala-
va, respectivamente. 
Jurídico militar—Primer ejercicio: apro-
hr.do ayer, don Julián Iñigucz Gutiérrez, con 
1S.02 puntos. Para mañana, del 12 al 17. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CCALLE D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
Folletín de EL DEBATE 28) 
ROGER DES FOURNÍELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Ver s ión castellana expresameptp Lecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
— ¿ C ó m o , cuá l? . , 
cial de servicio?... 
me quién es? 
¿Oue no hay más que un ofi-
Perfectamenlc. ¿Quie re decir-
—Bien. Espero su respuesta. Gracias. 
¿Qué le han d i cho?—in te r rogó la señora Du-
bief. 
¡ —Parece, por lo que me han conlcslado, que hay 
en Arkánge l dos parques de Aviación . el que yo 
conocía y otro nuevo que se ha improvisado para 
las tropas de Aviación destinadas a Rumania.. 
El l ín ibrc «i I teléfono volvió a sonar p rec ipüa -
damente. 
' —¡Al a p á r a l o ! . . . ¿Es el parque de Aviac .ón? . . . 
D í g a m e lo que quiere. Le escucho... Muy bien.:. 
' S í Ha-a el favor de preguntarle si puedé vemr 
i OT'momento al Consulado, o en otro caso, a qué 
Ibera puede recibir en ei parque uaa vis.ta... . 
—¿Con qu ién tengo el honor de hablar?... ¿El 
teniente Cloutier?.. . Mucho gusto... ¡Pe r fec tamen-
te! . . . Se t r a í a de ayudar a unos compatriotas para 
que puedan salir de A r k á n g e l con el menor riesgo 
posible... Creo que le conocen a usted... Los se-
ñores Dubief... Dubief, s í . . . ¡Muchas gracias! 
— ¿ H a hablado usted con el teniente Cloutier 
en persona? 
—Sí , señora . El mismo se ha puesto al apa-
rato... Dentro de un cuarto de hora es ta rá a q u í ; 
acaba de decí rmelo . 
—¿Qué le ha dicho? * 
—Que viene en seguida. Que se d isponía a salir 
del parque en esle momento. 
El s eñor Dubief, que p e r m a n e c í a silencioso, des-
a p r o b ó , contrariado, la conducta de su mujer. 
—Hemos estado muy poco discretos. Nunca de-
¡ biste hacer lo que has hecho. 
— ¿ P o r q u é ? 
—Es fácil de comprender y tú debías de com-
prenderlo. Debo evitar, con exquisito cuidado, que 
parezca que nos arrojamos en brazos del s eño r 
Cloutier. Es cuest ión de delicadeza. 
— ¡ P e r o es que nosotros no nos echamos 
en brazos de nadie! Si se hubiera tratado de otro 
oficial cualquiera, hubiera procedido del mismo 
táódo, sin él knendr empacho. Alégrale , pues, de 
que se nos presente ocas ión de favorecer a nues-
tro hi jo , y aprovécha la s i rv iéndo te de Juan Clou-
tier como te hubieras servido de cualquiera que 
h u b i é s e m o s encontrado. D e s p u é s de todo, el mu-
chacho está bien ajeno a que sabemos las esperan-
! zas que abriga respecto de nuestra hija Ernc-! ina... 
• —Es posible, pero sigo creyendo que es poco de-
1 Licado lo que hemos hecho y lamento infinito ha-
fin, el hielo, de spués de haber saludado con ex-jeias y de un viaje accidentado, mi mujer y yo he-
quisi la cor tes ía . Irnos llegado a encontrarnos solos. Esto es todo. 
—ProbabJemente no paso de ser un desconocido j Cloutier no pudo r ep r imi r un movimiento de do-
para us tedes—exc lamó—, y, sin embargo, cuando porosa sorpresa. En su rostro, repentinamente em-
me lian anunciado por teléfono que los s e ñ o r e s ' palidecido, se p in tó un gesto de ansiedad y de 
Dubief me hac ían el honor de esperarme, no h e j ^ g u s t i a . 
podido menos de recordar los tiempos en que vivíj — A h o r a — c o n t i n u ó e! señor Dubief—le h a r é e l ' 
en Petrogrado. En la sociedad petesburguesa he relato de los más graves peligros que hemos teni-
tenido el gusto de encontrarles más de una vez, y ¡do que arrostrar. Apenas llegados a Vologda, las 
ahora mi mayor placer es el de haber podido venir ¡ señoras Warneska tuvieron que refugiarse en el 
a saludarles para ponerme incondicionalmente a ¡bosque , en casa de unos honrados y cacitatreos 
su disposición.; j campesinos que les ofrecieron albergue, para po-
—So lo agradecemos, tanto más—con tes tó afa- der ocultar su procedencia y su verdadera condi-
lente la señora Dubief—cuánto que s a b e m o s ' c i ó n social. Mis pobres hijas, amenazadas por una 
del viaiel"1110^6 ced ida decretada por un comisario del 
ber dado semejante paso... De no ser desco r t é s , 
me m a r c h a r í a del Consulado sin esperarle, pero 
ya no es posible. 
— ¡ P o r Dios, hijo, no seas impresionable n i exa-
gerado!... Ya verás cómo. . . 
—¿Quie ren ustedes pasar al despacho del cón-
sul?... Es t a r án ustedes m á s cómodos y p o d r á n ha-
blar con toda libertad con su compatriota. 
El canciller, que los hab ía dejado solos mien-
tras los esposos Dubief conversaban cambiando 
impresiones, a b r i ó una puerta y les invitó a pasar. 
—Tengan ustedes la bondad de sentarse, si 
gustan. 
—Le estamos profundamente reconocidos por sus 
atenciones, que no sabemos cómo agradecer—dijo 
el s eñor Dubief. 
—;No tienen ustedes que agradecer nada. Aquí 
tienen per iódicos y libros con que distraerse. L a 
espera no será larga, porque el teniente Cloutier 
l legará de un momento a otro. 
La señora Dubief cogió al azar una de las revis-
tas y se puso a hojearla, mientras su marido, ca-
bizbajo y de mal humor, paseaba la estancia a 
grandes pasos. 
En la puerta sonó un discreto golpecito. 
— ¡Adelan te !—di jo el s eñor Dubief. 
—Él teniente Clout ier—exclamó, sonriendo, el 
canciller del Consulado, haciendo la p resen tac ión 
de un joven oficial que le acompañaba . 
Luego, volviéndose hacia el mi l i ta r e indicando 
a los que esperaban, añadió : 
—EJ seño r y la señora Duhiof. 
Los dos hombres so mífarpn en sileac,io un ins-
tante, como si ambos se sintieran cohibido» en la 
misma medida. Fué el aviador el que rompió, por 
blemente 
que es tá usted muy ocupado en razón l i j  j 
a Rumania, que debe emprenderse de un momento i Puebl0' hubieron de hacer lo mismo, y quedaron 
a otro, a c o m p a ñ a n d o al general Bertlhelot. confiadas al cuidrdo de la señora Warneska en la 
—En efecto, s e ñ o r a ; así es. Pero hasta la hora|casa do los abnegados l eñadores de que le be ha-
de par t i r me a g r a d a r í a sobremanera poderles serjbIado- En cuanto a mi hijo Carlos, acaba de mar-
útil . Sólo espero sus ó r d e n e s para servirles con char a Rumania, formando parle d d Estado Mayor 
el mayor agrado. jdel gc'161^1 Barthelot, que me r o g ó que se lo de-
¡ jase para servirse de él como i n t é r p r e t e , pues ha-
— M i l gracias, tenienle—dijo, al fin, el s eño r Du-jb!a a la perfección el ruso. 
bief, saliendo del mutismo en que hasta enton-i . 
—Muy grandes, en efecto, son las contrarieda-
des por que han pasado us t edes—con tes tó el te-
ces hab ía estado voluntariamente sumido—. En dos 
palabras lo p o n d r é al corriente de nuestra situa-
ción, que no deja de ser bien cr í t ica . Nos vimos 
precisarlos a salir a toda prisa de Petrogrado, hu-
yendo de los horrores de la revolución y con el 
p ropós i t o de llegar a Arkánge l y embarcarnos con 
niente Cloutier—, pero sus primeras palabras me 
hicieron temer desgracias infinitamente mayores, 
que, por fortuna, no han ocurrido. . . Por lo que ha-
ce a su hi jo Carlos, puede usted estar completa-
rumbo a Francia, nuestro país . Cuando abandona-imenLe trancP"10. Por<íue 1,eva ^ » « » *? 
mos la capital de la Rusia soviética é r a m o s ocho: l0S S ^ a l e s que m á s valen del Ejérc i to fnm-
me a c o m p a ñ a b a n mi mujer, aqu í presente; m i hi jo 
Carlos, mis dos hijas y tres amigas de mis hija?, 
la s e ñ o r a y las s eño r i t a s Warneska, a quienes ns-j 
ted conoce, sin duda. Después de muchas-peripe-l 
cés . Por m i parte, les promoto que en cuanto 
llegue a Rumaniu le b u s c a r é y reanudaré con 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E B -
4 POR 100 INTERIOR —Serie F, 68.50; 
IE, 68,55; D, 68.85; C, 69,20; B, 69.20; A, 
JO; G y H, 70. 
; POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 83; E . 
53; D. 84.25; C, 84.50; B, 84.50; A, ¿ ,75 : 
i POR 100 AMORTIZARLE. — Serie B, 
« 8 ; A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E . 
IM.PO; D, 93,80; C, 93,80; B, 93,80; A. 
93,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 93.90; B, 93,90; A, 93.90. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
102; B, 101.50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
ip2,60: B, 102..4fl (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
se , 101.60 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A. 102.40; 
B. 102,40 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102.-SO; B, 101,90 (junio, cuatro años). 
AYIJNTAMiENTO DE MADRID.—Emprés-
t i to 1868, 91; Interior. 1909. 90; Ensanche, 
l'.Uó. 88.50; Sevilla, s/c, 94; Vi l la Madrid. 
1918, 87; ídem, 1923, 91. 
DLCDA FERROVIARIA.—Serie A, 98.95; 
B , 98,95; C , 98.95. 
VALOiiSS CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Transat lánt ica (1925). 94.75. 
MARRUECOS, 70,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100. 93; ídem. 5 por 100. 9S,55; ídem. 
6 por ICO, 110,50; Argentinas. 2,95. 
ACCIONES.—Banco de España . 575; Ta-
bacos, 216; Banco López Qucsada. 90; 
Telefónica, 100; Mengemor. 190; Explosi-
vos, 422; Azucarera preferente, contado, 
101; ordinaria, contado. 38,50; Felguera, 
SVíO; El Guindo. 111; Hidroeléctr ica Es-
pañola, 150.50; Electra. A. 121; B. l l í 
Unión Eléctrica Madrid, 103; M . Z. A., 
contado, 3G8.50; fin corriente. 3GS.25; Nor-
tes, contado. 418; Urbanizadora Metropo-
litana, 85; Tranvras, 73.75; ídem, fin co-
i . ,ite, 74; Minas del Rif, 'MQ. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5.50 por 100. 
95,50; Constructora Naval. 6 por 100. 95; 
1 iem (bonos). 1916. 98; Unión Eléctrica, 
6 por 100. 103; Alicantes, primera. 292.50; 
tercera, 392; G, 100.75; H. 94.50; í, 100,60; 
Nortes, primera, 69.90; quinta. 66; 6 por 
IdO. 103.25; Valencianas. 98; Especiales 
Pamplona. 66.40; Asturias. segundS. 66,25, 
Central de Aragón. 76; Peña r roya , 98; 
Minas del Rif, B. 89.50; «Metro»' 5 por 
100, 84; ídem. 5.50 por 100, 92; ídem. <5 
por 100, 102; Sindicatos Agrícolas Católi-
cos, de Orihuola. B. 94. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 2G,50 ; 
suizos, 136.60; belgas, 32; libras, 34,30; dó-
lares, 7,06; liras. 28.60; escudos portugue-
ses, 0,36 (no oficial); pesos argentinos. 
2.92 (nos oficial); florines. 2.845 (no ofl icial); 
coronas checas. 21 (no oficial); marcos. 
3,685 (no oficial). 
BIXiBAO 
Altos Hornos. 124; Explosivos. 420; Resi-
Central, 79.50; H. Española, 345; Electra, 
122; E . Viesgú, 345. 
B A R C E L O N A 
Nortes. 83,40; Alicantes, 53.30; francos, 
26,55; libras, 34,31; dólares, 7,06. 
P A R I S 
Pesetas. 376; marcos. 635; liras. 107.15; 
libras, 129,10; dólares . 26,54; coronas no-
ruegas. 544.98; francos suizos. 512,75; bel-
gas. 120,72; florín. 1.068. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14.16; libras, 4,859; francos, 3,76; 
suizoe, 19,32; belgas. 4,535; liras. 4.0387; 
coronas noruegas, 20.39; danesas, 24,91; 
florines. 40,21. ' 
L O N D R E S 
Pesetas. 34.33; marcos. 20.42; francos. 
129.125; ídem suizos, 25,16; ídem belgas. 
107; dólar. 4.86; liras. 120.25; marco fin-
landés . 192,875; corona austriaca. 34.05; 
ídem checa. 164; coronas suecas, 18,14; I 
Idem noruegas, 23.82; ídem dinamarque-! 
sas, 19.51; escaldo por tugués . 2,50; florín,) 
12.0825; peso argentino. 46.5625; m i l reis. | 
7.4375; Bombay. 1 chelín 6.1875 peniques; l 
Shangai. 3 chelines 1.25 peniques; Hong-! 
Kong, 2 chelines 4.S75 peniques; Yokoha- j 
ma, 1 chelín 9,75 peniques. 
NOTAS INEORIMCATIVAS 
En la sesión de ayer decayó bastante la i 
actividad desplegada en estos últimos días, i 
ya que en algunos departamentos, como e l ' 
de crédito, el negocio quedó reducido a! 
dos operaciones. 
Los fondos públicos acusan cierta flojo- j 
dad. que se hace extensiva a las obliga- | 
clones del Tesoro, denotando ún icamente i 
firmeza el 4 por 100 Amomzable y el 5 por 
100 nuevo. 
En el departamento de crédito, dentro I 
de su desanimación, predomina la buena 
tendencia, y en el industrial se acusa sos-
tenimiento y pocas alteraciones. 
El mercado internacional acentúa la ba]a 
de los francos y vuelve a cotizar con pér-
dida las libras. 
El Interior cede 10 céntimos en partida I 
y de 10 a 25 en las restantes series, con i 
excepción de las C. B. y G y H. que no I 
v a r í a n ; el Exterior. 4 por 100 Amortizable 1 
y 5 por 100 nuevo insisten en sus precios i 
anteriores, y el 5 por 100 antiguo abando- I 
na 20 cént imos en sus series negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro retroce-1 
den 10 céntimos las de junio y mejoran ' 
10 las de enero y febrero y 20 las de no- i 
viombre. Las de abri l cortan el correspon- ¡ 
diente cupón y cierran a 101,60 en su se-
rie A. 
En el departamento de crédito sólo se 
publican los Bancos de España y López 
Quesada. el primero al mismo cambio y 
El grupo industrial cotiza en alza de dos 
unidades la Electra B y de cinco los Ex-
plosivos ; en bajá de un entero los Taba-
cos y de 50 céntimos las Felgueraa y sin 
variación los restantes valores negociados. 
Las Minas del Rif se hacen a 310 contra 
290 el día 10 de noviembre de 1925. Res-
pecto a los valores de tracción, los Ali-
cantes aumentan una peseta, el Metropoli-
tano insiste en su cambio anterior y los 
Tranvías ceden medio entero. 
De las divisas extranjeras los francos 
desmerecen 20 céntimos; los belgas. 15; los 
suizos, -10; las liras. 5. y las libras, dos, 
aumentando uno los dólares. 
E n el corro libre se hacen, a fin del co-
rriéhte, Nortes a 417,75, y los Alicantes a I 
368, y queda papel de Azucareras ordina- ( 
rias a 38,50. A fln del próximo se hacen 
Nortes a 419.50, y Alicantes a 370,50. 
Se publican los siguientes cambios de | 
compensación: Interior, 68,50; Felgueras, ( 
38.75; Alicantes. 368,125; Nortes, 418; Tran-
vías, 74; Azucareras preferentes. 101; or-
dinarias. 38.50; Explosivos. 422, y Rio de 
la Plata, -48.50. 
* • m 
A m á s de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro, de febrero, a 
102,35 y 102,40; Ensanches (1915). a 88 y 
88.50; Felgueras. al contado, a 39 y 38.50; 
Alicantes, al contado, a 368 y 368,50; ídem, 
a fin del corriente, a 368 y 368,25. 
« « * 
En el corro extranjero 
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 26.70; 
75.000. a 26.55. y 100.000, 
medio. 26,573. 
25.000 belgas, a 32. 
100.000 suizos, a 136,60. 
50.000 liras, a 28.60. 
1.000 libras, a 34.30. 
5.000 dólares, a 7.06. 





ñera , 150; Papelera, 418,50; Vizcaya, 995; l e í segundo con ventaja de cinco enteros. 
B a n c o d e C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a 
E n t i d a d o f i c i a l c o n t r o l a d a p o r e l E s t a d o 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A D E 
2 5 . 0 0 0 C é d u l a s d e c r é d i t o l o c a l a l 6 p o r 1 0 0 
Creada esta ins t i tuc ión por el decreto-ley de 23 de mayo de 1925. disfruta del 
pr ivi legio de emisión de las Cédulas de c réd i to local, las cuales, además de 
la g a r a n t í a del Banco, tienen la de todas las amialuhules contratadas con los 
Ayuntamientos y Diputaciones, y todos los derechos, acciones y bienes con hipo-
teca o sin olla afectos por las Corporaraciones al cumplimiento de sus obliga-
ciones. 
Las CEDULAS DE CREDITO LOCAL tienen la consideración de efectos pú-
blicos cotizables en las Bolsas oficiales, y con ellas pueden constituirse fianzas 
y depósitos en la con t ra t ac ión con los Ayuntamientos y Diputaciones. 
El BANCO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA, erenuzando y desarrollando 
la gran fuerza económica que poseen instituciones tan fundamentales como las 
Corporaciones locales, ha realizado ya operaciones por valor de 24.414.366 pese-
tas, y tiene en t r ami tac ión o t rás que ascienden a 121.000.000 de pesetas. Todas 
ellas para real ización de obras reproductivas y de fomento. 
Las 25.000 Cédulas corresponden a la primera emisión de ico.000. que i rán 
poniéndose en c i rculación a medida que el Banco vaya realizando sus operaciones. 
El importe de las Cédulas no puede exceder del montante de las operaciones efec-
tuadas. Son de 500 pesetas nominales, al 6 por 100 anual, con cupones trimes-
trales que vencen el 1 enero, i abri l , 1 ju l io y 1 octubre, y amortizables en cin-
cuenta años, por sorteos, que empeza rán en 1928. 
Es tán ya admitidas en la cotización oficial, ges t ionándose su p ignorac ión por 
el Banco de España . 
La suscripción públ ica , a t í tu lo irreductible, t endrá lugar el 
D I A 18 D E LOS C O R R I E N T E S 
A L TIPO D E 97 POR 100, O S E A N 485 P E S E T A S POR C E D U L A 
que se sa t is farán en el acto de la suscr ipción, contra entrega de los t í tulos de-
finitivos, cuyo primer cupón es el de 1 abr i l p róximo. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION E N MADRID 
Señores Baüer y Compañía . Banco de Ca ta luña , Banco Español del Río de la 
Plata. Banco Hispano Americano, Banco de Bilbao, Banco Internacional de I n -
dustria y Comercio, señores Soler y Torra Hermanos, Banca López Quesada, 
Banco Central, Banco de Avi la , señores A l faro y Compañía . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
APOLO.—(Opera.)—O.^O, E l liarbero de Se-
villa» (por Angeles Uttem, Uamiani , Vela, 
R i a z a ; presentación del tenor D e l í í n Pulido). 
Director. Julio i i a n c é s . 
FRXUOSSA.—1>,30, L a condesa María.—10,30, 
Primero, v iv ir (.estreno). 
COISXiUIA.—10,15, id sonámbulo. 
POlíTAiiBA.—6 7 10,30 (populares, 3 pesetas 
butaca), .Qué encanto de mujer! 
E S L A V A . — 6 , L a cruz de Pepita.—10,80, Su-
sana tiene un secreto. 
XiARA.—6, Cancionera.—10,30, L a otra honra. 
APOLO.—-6, E l chanchullo. 
B E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, L a boda 
de Quinita Flores. 
I V T A K T A ISABEL.—6,30 y 10,30, Los tru-
cos. 
IWPAWTA B E A T B I Z . — 6,30 y 10.30. L u i s a 
Pequeño (concierto de arpa); Margarita Díaz 
(bailes); Sombras (pel ícula sin t í tu lo s ) . 
L A T I N A . — 6 . Óoy un asesino y Alfilerazos. 
10.15, E l abuelo. 
M A R A V I L L A S . — 6 y 10, L a española que fué 
más qne reina. 
COMICO.—6.30 y 10.3a, U n plan fantást ico . 
PUEl fCARRAL.—6,15 , E l sombrero de copa. 
10,15. Currito de la Cruz. 
ZARZUELA.—10,15. L a calesera. 
PAVON.—6,30, L a trente seria y Calixta, la 
prestamista.—10,30. Encarna, la Misterio. 
K O V E D A S E S . — 6 . I.a sombra del Pi lar .— 
10.30. Encarna, la Misterio. 
P R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Quintana y Pérez contra Gallarta I I y Ermúa. 
Sepunilf). a remonto: Jurico y Echániz (J.) 
contra Ochotorena y Errezábal.—10,30 (moda). 
Primero, a pala: Orúe y Cantabria contra Ba-
diola y Ochoa. Soírnndo, a remonte, Ostolaza 
y Albenli rnntra Uc ín y Tacólo. 
E L CISKE.—5,30 tarde y 10 noche íoctavo 
sábado de moda), Estreno: Exrodicion al mon-
te Everest; E l viaje de Sandalio; L a mano 
del mono. 
« « c 
( E l anuncio de las otras «n osta cartelera 
no supone su aprobación n i recoraenAación.) 
S a n t o r a l y cultos 
D I A 16.—Sábado.—Santos Fulgencio, doctor; 
Honorato, Ticiano y Melas, Obispos; Marce-
lo, Papa; Berardo, Pedro, Acursio, Adyuto 
y Otón, m á r t i r e s ; Pr i sc i la y Turseo, confe-
sores. 
L a misa y oficio divino son de San F u l -
gencio, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Vocturna. — L a Inmaculada y 
Santiago, Patronos de España. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
los señores de Arráiz dt Cordorena. 
Cuarenta Horas.—En las Escuelas P ías de 
San Antón. 
Corto de Maria.—Del Carmen, en su pa-
rroquia ( P . ) ; San José (P. ) . Santiago, San 
Sebast ián, Santos Justo y Pástor , Concepción, 
Santa Bárbara. Santa Teresa, San Pascual y 
San Vicente de P a ú l . 
Parroruia de las Angustias. —A Jas ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de Ban José de la Montaña (Cara-
cns, 15).—Do tres a «eis. exposic ión de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rif y bendición. 
Parroquia de San Martin. — A las nueve, 
misa rezada para la Congregación de Nnes-
1 t r a Señora del Carmen y ejercicio del Santo 
Escapulario. 
j Parroquia de Santa Cruz.—Empieza la no-
j vena a la Sagrada Fami l ia . A las cinco y 
| media do la tarde, exposición de Sn Divina 
I Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Pompey^ de San José, pasionista; ejer-
i cicio, bendición y reserva. 
San Antón (Escnelaa P ías ) . ^Cuarenta Ho-
| ras.)—A las echo, exposic ión de Su Divina 
¡ Majestad; a las cinco de la tarde, v í speras , 
¡ preces, bendicKin y reserya. 
Jerónimas del Corpns Chris t i . — Empieza 
¡ la novena a Nuestra Señora de las TribuTa-
• ciónos y paz interior. A las cinco de la H r -
' de, estación, rosario, sermón por don Ma-
i nuel Onieva. ejercicio, reserva y salve. 
Iglesia de Caballerizas Reales .—Contimía la 
I novena a San Antonio Abad. A las cinco de 
i la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
j estación, rosario, sermón por don Mariano Be-
nedicto, ejercicio, reserva y Irtrillas al Santo. 
Maria Inma^ula'-la (Foencarral, 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Sn Divina Maje-tad. 
Santo N iño del Remedio ' Santa Catalina de 
los Donados) .—Continúa la novena a su Titu-
lar. A las doce, ejercicio; a las cinco de la 
tarde, exposic ión de Su Divina Majestad, ro- j |-— -;- ¿^iass^sir— , i j 
sario. ejercicio, motetes, res. rva e himno, j a Muestra Señora, solemne salve e himno de 
.Nuestra Señora de la Flor do L i s . 
Durante los cultos de la mañana y tarde, 
se verificará la vela a la Sant í s ima Virgen 
por su Guardia de Honor de señoras Con-
gregantes. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
E n la capilla de Santa Teresa (Plaza de 
España) , se celebrará, mañana 17, misa de 
comunión general, para los hermanos de l a 
G A L D O S 
C I N E E S P A Ñ A 
Todos los d í a s 
R E A L E I L U S T R E C O N G R E G A C I O N D E 
N U E L .TRA SEÑORA D E L A P L O R D E L I S 
Kstablecida en la parroquia de la Almude-
na, celebrará mañana 17. a las ocho, una 
misa por la intención de las personas que 
contribuyen con sus limosnas al culto de la 
Sant í s ima Virgen, y por el eterno descanso 
de los donantes fallecidos; a las ocho y me-
dia, la misa de comunión mensual, con cr-
(rano. on sufragio de los Tongregantes di-
funtos, en la qne se da un piadoso recuerdo; 
a las diez y media. Corona de las Doce E s -
i relias, y a las doce. Angelus, rosario e 
liimno, cantados con acompañamiento de ór-
gano; a las cinco de la tarde, trisagio a 
la Sant í s ima Virgen, sermón por el señor 
cura párroco don Fernando Fernándc;', v is i ta 
Venerable Orden Tercera del Carmen, 
las ocho; por la tarde, a la cinco y media, 
exposición del Sant í s imo, rosario, sermón por 
el reverendo padre Juan Antonio de J e s ú s , 
cánt icos y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
L O S P E L I G R O S D E L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun luciendo los más posados trabajos. 
P O S I T I V O S B I N M E D I A T O S son los resultados 
obtenidos con los aparatos C. A . B O E R , como lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las 
'.personas que. agradecida», enaltecen los efectos be-
néficos y curativos del método C. A. B O E K . 
€25 octubre 1925. 
Selor don C. A. B O E R , Barcelona.—Muy se-
ñor m í o : Me complazco en darle testimonio 
de mi agradecimiento por la curación do las 
dos hernias quo padecía mi hijo, quien fué 
curado en cuatro meses con los aparatos y el 
método C. A. B O £ R . Le envío esta carta para 
quo sirva de es t ímulo a los que padecen esa 
enfermedad, y le reitera su agradacimiento su 
afect ís imo seguro servidor, Victor Mart ínez . 
Romanónos (Ouadalajara).» 
T J T F R r j í A fi'iO^k • Si queréis evitar las raoles-
" ' t í a s y funestas consecuencias 
de las hernias, v i s i t ad al señor C. A. B O E R en 
SRIElUEGA, domingo 17 enero. Ponda Carmen. 
JA D R A Q U E , lunes 18, Ponda Montero. 
G U A D A L A J A R A . martes lí). Palace Hotel. 
P A S T R A N A , m ié r co l e s 20. Ponda Corral. 
C H I N C H O N , jueves 21, Ponda Iberia. 
S A C E D O N , viernes 22, Ponda Madrileña. 
M A D R I D Hábado 23 enero, H O T E L I M G L E S 
S A L A M A N C A , lunes 25. Hotel Comercio. 
CIUDAD-SODRÍGO. niartée 26, Ponda Salmantino. 
ZAMORA, m ié r co l e s 27, Ho te l Suizo. 
TORO, jueves 28 enero. Hotel Paris . 
U n colaborador del s eñor Bocr r e c i b i r á en: 
I L L E S C A S , domingo 17 enero. Casa Venancio. 
OCANA. lunes 18, Hotol Universal . 
T O L E D O , martes 19, Hotel Imperial. 
N A V A H E R M O S A , m ié rco le s 20, Ponda Infantes. 
L O S NAVALMOIúALES, jueves 21, Ponda Cebadera. 
E R U S T S S , viernes 22, Ponda Canuto. 
N A V A L M O R A L D E L A M A T A , s ábado 23 enero. 
Ponda Comercio. 
T R U J I L L O . domingo 24. Ponda Madri leña. 
C A C E R E S . lunes 25 enero. Hotel Europa. 
r j r \ P E S E T A S 
f \ J SEIÍIAKALES 
trabajos fáci-
les, en familia (cual-
quier localidad), ofre-
cen I N D U S T R I A S 
A L E M A N A S . A p a r t a -
do 4.019. M A D R I D . 
P R E M I O S 
E n los escaparaees de la 
casa Zornoza, Arenal, 20. 
es tán expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes honoríficas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
M A R T I N en R o m a y 
Bruselas. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
L ibrer ías " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. METAL 
ACER0.GRABA-





C I E . S U D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran luio, extrarrápidos , de lie.OOO caballos de 
fuerza y cuatro hél ices 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y tíñenos Ai ros 
saldrán do Vigo: 
17 de enero L Ü T E T I A 
14 de febrero M A S S I L I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda, 
segunda intermedia y tercera ciase. 
L I N E A I > E V A P O R E S R A P I D O S 
VAPORES 
H O E D I C 
Q U E S S A N T 
C E Y L A N ' . . 







De Villagarcia D« Vigo 
1 febrero 
PV»lt' L) Ji> I — — 
E n V I G O . calle de L u i s Taboada. 4 . - C O E U S A . plaza de Orense, 2. V I I . L A Q A R . 
C I A , callo de la Marina, 29 y 30. „• « . i « 
B I L B A O : A los consignatarios P é ü x Iglesias y Cía., Arenal, o. 
M A D R I D : Compañía Internacional de Coches-camas. Arenal, a. 
t 
X K A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E S O K A 
Dona canela i sanlamarca y oonalo 
C o n d e s a d e S a n t a m a r c a 
D U Q U E S A D E N A J E R A . M A R Q U E S A D E ¡ • g S ^ f ^ ' S f i E S k S f 
M O N T E A L E G R E , D E G A Y A R A Y D E Q U I N T A N A M > i H M f t C O . 
C O N D E S A D E O f i A T E . D E TREVIÍÍO Y D E C A 8 T R O N U E V O 
V I U D A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e e n e r o d e 1 9 1 4 
Habiendo recibido loa Santos Sacrameatos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
os amen a , 1 0 ^ U p L I C A N a ^ amig0S y persona*» piadosas la 
tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas rezadas que HC celebren mañana 17 «1H actual en las 
iglesias do la Santa Catedral. San Luis , San Pfedrq el heal (vnluo i a-
loma), Santa María (Sacramento) Nuestra Señora de los Angeles, San 
Loren?". Buen Suceso, Santa María Magdalena, parroquia de Nuestra 
Señora de los Dolores. Nuestra Seftpra de las Angustias (Pacífico.) y Ca-
ballero de firacia. serán aplicadas por el alma de la i lustre finada. 
E l santo rosario y la misa de doce que se rece en esta ú l t i m a iglesia 
el mismo día 17 sorÁ aplicado en igual sufragio. „ . . . 
E l exce lent í s imo y reverendís imo señor Nuncio de Su Santidad y otros 
.r , r . . - Prelnrlofl fien.'n roncedidas indulgencias en la forma acón-
- P A R Á L I S I S -
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la Arte» 
r loeacleros is | H i p e r t e n s i ó n 
fio curan de un modo perfecto y radical y se 
ev i tan por completo tomando 
R U O I I . 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des; do/ores de cabe¿a, rampa o calambres, sum-
huios de nidos, falta de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmayosj, modorra, ganas [recuentes de 
dormir, perdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminendas médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando ta mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
KJMlMi V A M M l 
Diar io popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burprués más i m -
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunriador de primer orden, 
e lcútera , e tcé te ra . 
0 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
e e n i s c i i e Z l M J ! 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ i ca solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se imprimo en caracteres latinos 
Se publ i ca en Colonia , sobre el R h i n 




de f i e l t r o r o j o d e l 
r 
I n d i s p e n s a b l e s c o n t r a l o s 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
R E U M A T I S M O , D O L O R E S 
D E C O S T A D O , R I Ñ O N E S , 
E T C , E T C 
M A R C A R E G I S T R A D A 
EXieiDLA EN LA CUBIERTA 
D E C A D A E M P L A S T O 
Fabricante de papel y caballero de la Orden 
de Isabel la Católica 
Ha ía l i ec ldo ei día 15 de enero de 1926 
A los ochenta y ocho a ñ o s edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 7 
la bendición de Sn Santidad. 
R . L P . 
Sus desconsoladas hijas doña Gumersinda, 
viuda do G i l ; doña llamona, viuda de Her-
nando; doña Josefa, viuda de Diez; doña An-
gelita, doña Jul ia , viada de Diégriif-z Pidal 
don Víc-
acl Mart ín 
sastre; nie-
demás pa-
y dona t . Amparo; mjos pontic 
tor Mart ínez Sánchez y don Ma 
Fernández; hermana, doña Jesusa 
tos, bisnietos, sobrinos, primos, 
rientes y testamentarios 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistir 
a la conducción del cadáver, que ten-
drá lugar mañana sábado, 17 del ac-
tual, a las once de la mañana, de.sde 
la casa mortuoria, callo do Preciados, 
número 5, a l cemMiterio de la Sacra-
mental de Santa María, por lo que re-
c ibirán especial favor. 
E l duelo t«6 despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
POMPAS FTnnSBSES, S. A., Arenal, i . Te-
léfono 44, JCadrttL 
N o u s e n o t r o q u e 
e l l e g í t i m o y p a r a 
e v i t a r i m i t a c i o n e s 
n o p i d a u n p a r c h e 
p o r o s o , s i n o u n 
E M P L A S T O d e l 
D r . W I N T E R d e 
fieltro r o j o p e r f o 
r a d o . 
• w 
C u a n d o d e s e s p e r é i s d e 
c u r a r v u e s t r a t o s , t o m a d 
V Í I M 0 3 V C O Í M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
p 
PROPIETARIA 
de des tercios del pago d» 
Maeharrvn<&>, viñedo el mAs renom-
brado ¿ 9 la reg'Asa. 
BLrecelóas FEDBO D 0 M £ C ^ Y CiA* ¿«rea É« la F r o v t e n 





Más de tres mil millones vale 
al año nuestra ganadería 
. C E 
Sólo la leche, tres veces más que el carbón. Un español come casi 
tanta carne como un inglés y el cuádruple que un italiano 
, 
De ((descubrimiento de la riqueza ganadera española» nos atre-
v e r í a m o s a calificar el escrito que la Asociación General de Ganaderos 
del Reino ha entregado al minis t ro de Fomento. 
Porque estamos seguros de que, exceptuando los que por razones 
de profesión o explotación siguen las e s t ad í s t i ca s ganaderas y sobre 
ellas pudieron vis lumbrar el valor de sus productos, puede decirse 
que E s p a ñ a conocerá ahora lo que su g a n a d e r í a representa en la 
econonua nacional. Para los mismos técnicos, algunos datos, como el 
referente a la producc ión lechera, son enteramente nuevos. 
Hablen ahora los n ú m e r o s : 
Producto anual de la ganadería. Pesetas. 
Valor de la carne 1.721.000.000 
Idem de las pieles 128.000.000 
Idem de la lana 200.000.000 
Idem de la leche 552.000.000 
Idem de potros, muletas y asnos 325.000.000 
Idem de est iércol 400.000.000 
Total 3.326.000.000 
B Adv ié r t a se que en el cuadro a n t e r i o í no se marca, por la imposi-
bilidad de determinarlo, el «valor del rendimiento anual de la gana-
d e r í a en el trabajo agr ícola». 
En los anteriores datos no se incluye el valor de la carne de las 
aves y caza, que, s egún datos de loa estudios hechos, excede de la 
importante cifra de ((trescientos millones anua les» . 
L a importancia de las cifras anteriores se comprende fáci lmente 
c o m p a r á n d o l a s con las representativas de otros sectores de la pro-
ducción nacional. 
L a riqueza ganadera vale un tercio de la agrícola y tres veces lo 
que la minera, que importa 1.130 millones, junios los ramos de labo-
reo y beneficio. Sólo la leche representa lo que la cosecha de vino y 
tres veces la producción nacional de carbón, que no llega a los 178 
millones. 
Con estas exactas y significativas comparaciones se percibe bien 
la importancia ganadera de E s p a ñ a . 
¿Qué cantidad de carne comemos los e spaño le s y qué animales pre-
ferimos? Las cifras siguientes nos lo dicen: 
Kilogramos 
Consumo anual de carne de vaca 206.214.156 
Idem ídem de reses lanares 110.560.261 
Idem ídem de reses de cerda 257.863.804 
Idem ídem de reses c a b r í a s 25.231.656 
Idem ídem de aves y caza 86.504.001 
O sea un total de. 686.373.968 
Dividida esta suma entre la población consumidora, resulta un 
consumo anual por habitante en las capitales de 44 kilogramos 380 
gramos, y en la población rura l , de 35 kilogramos 90 gramos. 
E l consumo en otros pa í ses da las siguientes cifras: 
Inglaterra 47 kilos. 
Francia 34 » 
Bélgica 31 » 
Alemania 29 » 
Ital ia 12 » 
Esto es, que, salvo Inglaterra, figuramos en primer lugar como 
consumo de carne por habitante en relación con los pa í se s de Europa, 
y sólo somos superados por los pa í ses de otros continentes, de esca-
s í s ima densidad de población. 
La reforma agraria 
Organizado por el Sindicato Cató-
lico Agrícola de Brozas, y presidido 
por el presidente del mismo, don 
Antolín Javato, ha tenido lugar en 
dicha v i l l a un gran mi t in agrario. 
Fueron aprobadas por unanimidad 
para elevarlas al Gobierno de su ma-
jestad, las siguientes conclusiones, 
entre otras: 
Que se promulgue una ley prohi-
bi t iva de los subarriendos de fincas 
rúst icas , por mayor renta qu-i la 
estipulada en el contrato de arren-
damiento. 
Que se conceda a las Asociaciones 
agrarias, y en su defecto a los la-
bradores de cada pueblo, el derecho 
de retracto en los arrendamientos 
de las fincas del té rmino municipal 
que se hubieren dado en arriendo a 
forasteros. 
Que se intensifique la colonización 
interior, haciendo el Estado antici-
pos, o dando al menos su aval, para 
la compra por su justo precio de 
las fincas de propiedad partiaular 
que sean a propósito para la obra 
colonizadora. 
¡ A v i c u I t o r e s ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid católogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.0 185, Bilbao 
El ingreso en Montes 
Para el ingreso como alumnos en 
la Escuela Especial de Ingenieros de 
Montes, publica la Gaceta del jue-
ves 7 la convocatoria. 
Los exlimenes se verificarán en 
junio y septiembre, y las instancias 
para ser admitidos a unos u otros 
deberán presentarse antes del 15 de 
mayo o del 15 de agosto, respecti-
vamente. 
Se exige ser español, bachiller, 
mayor de diez y seis años y menor 
de veint i t rés y aprobar las asigna-
turas que en la convocatoria se de-
tallan. 
eanead las capas y parras 
Para acabar de un modo definiti 
vo y sumamente económico con el 
oidium o cenicnlla, mi ld iu o moho, 
antracnosis y demás p dreduras, y 
de paso exterminar la altisa, cuqui-
llo o sapo, la piral , cochillis. hilan-
dero, escribano, cochinilla del mela-
zo, avispas, etcétera (menos con la 
filoxera de las raíces), sólo hay un 
producto: el OZOLIN, que aplicado 
ahora, antes de brotar las cepas y 
parras, hace que luego surgan saní-
simas y produzcan abundantes co-
sechas, de condición y resistencia 
insuperables. Con OZOLIN huelgan 
luego los azufrados y sulfatados. Pi-
dan el hermoso folleto, ilustrado con 
profusión de grabados, al concesio-
nario, don Baldomcro Blasco, apar-
tado 494, San Pedro, 18, Madrid, que 
se complace en remitir gratuitamente. 
Ante la "Conferencia 
del vino" 
E l e n e m i g o e s t á e n c a s a 
—o— 
De tConferencia del Vino» ha cali-
ficado el general Primo de Rivera 
la reunión que para tratar de la cues-
tión vit ivinícola va a comenzar en 
Madrid a primeros de la semana pró-
xima. Ante ella, bueno es recordar 
un peligro poco notado para la im-
portancia que tiene. 
Grande y tenaz es la lucha que los 
viticultores sostienen desde hace años 
contra el alcohol industrial proce-
dente de materias exóticas, o sea el 
fabricado con maíz importado gene-
ralmente de América. 
¡El maíz, he ah í el enemigo!, se 
han dicho y siguen diciendo todavía 
los viticultores, a quienes el solo 
nombre de ese cereal parece que les 
crispa los nervios. 
Efectivamente. Era muy triste—y 
hablamos en pretér i to , porque dicen 
que ahora no trabajan las fábricas 
de alcohol de maíz—que se fueran 
las pesetas españolas a bolsillos ex-
tranjeros para comprarles maíz des-
tinado a fabricar alcohol, un alcohol 
barato que ba r r í a la competencia 
del vínico, o sea el úl t imo recurso 
de los viticultores para conseguir al-
gún precio para los caldos que no 
hallan colocación directa en los mer-
cados. 
Pero he aquí que sin haber des-
aparecido ese enemigo, que, al fin, 
era extranjero, le ha salido otro no 
menos temible y arrollador, que des-
de hace años se está criando y des-
envolviendo en nuestro propio sue-
lo : nos referimos al alcohol de me-
lazas, alcohol también industrial que 
muchas veces no está elaborado con 
aquéllas, que, a la postre, son resi-
duos de otro producto, sino con re-
molacha, que se cree destinada a fa-
bricar azúcar , y así debiera ser, pero 
que se destina a fabricar alcohol, 
con lo que se encarece indirectamen-
te el azúcar , que tonta falta hace es-
tuviese barato, y se arruina la pro-
ducción alcoholera vínica, y, por tan-
to, a la vi t ivinicul tura nacional. 
Y existe una poderosa entidad que, 
por medio de una filial, fabricaba 
ella sola hace pocos años 100.000 hec-
tolitros del alcohol industrial anual-
mente y elabora ahora 200.000 hecto-
litros. Su máx imo rector prevé en 
cierta Memoria, recientemente publi-
cada, que dentro de poco fabricará 
300.000, 400.000 hectolitros, tal vez 
medio millón. ¡Medio millón de hec-
tolitros, o poco menos, de alcohol 
industrial, que puede vender al pre-
cio que quiere la entidad fabrican-
te, pues para ello no necesita más 
que elevar el precio a otro produc-
to, en el que no teme la competen-
cia! ¿Se ha reflexionado bien lo 
que eso supone para la producción 
del alcohol vínico y, de rechazo, pa-. 
ra la viticultura? Pues supone, sen-
cillamente, la ruina del país vit icul-
tor, sin que para nada valgan en 
su favor todos esos remedios o palia-
tivos, preconizados constantemente 
por unos y otros en asambleas, mí-
tines y demás comicios desde hace 
años. 
¡Por algo han tronado, y con mu-
cha razón, algunos perspicaces en 
las reuniones públ icas contra la fa-
bricación del alcohol con remola-
cha, en vez de hacerlo únicamente 
con las melazas! Y aún así y todo, 
este ú l t imo se basta y se sobra para 
tener agarrotado al vínico y, co-
mo consecuencia, en crisis a la pro-
ducción vitivinícola, la m á s exten-
dida, importante y genuina del agro 
español. 
No hay que poner la mira, pues, 
sólo en el alcohol industrial de pr i -
mera materia extranjera, porque el 
de procedencia nacional, aun que 
respetable por serlo así, es tan for-
midable enemigo como el otro. Es 
triste tener que reconocerlo, pero 
es la verdad. El enemigo está en ca-
sa. En ella crece y se desarrolla. 
Roberto D E GAJLAIN 
Secretario de la Asociaci n 
Nacional de Vinicultores. 
Los agricultores, gana-
deros y sus Asociacio-
nes deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos 
a la «Página Agrícola» 
de EL DEBATE 
Es su órgano nacional 
P o r l a s e d a e s p a ñ o l a 
Recuerdo del antiguo esplendor se-
ricícola, quedan aún diseminadas 
por España miles de moreras que, 
como único provecho, proporcionan 
un poco de sombra en el verano. 
Es lamentable que se pierda la 
riqueza que podr ían proporcionar si 
se uti l izaran para la cría del gusa-
no de seda. 
Para llegar a la uti l ización com-
pleta de tales moreras, además de la 
propaganda general, que desde hace 
algún tiempo se viene realizando t n 
España , siguiendo el alto ejemplo 
del Rey, es necesario llegar hasta 
los propietarios de las moreras en 
cuestión para incitarles a que apro-
vechen la hoja y mostrarles las ven-
tajas económicas y sociales que pa-
ra ellos y para el país pueden al-
canzar. 
Así lo ha hecho el Fomento de 
la Sericicultura Española , de Dar-
celona. 
Hace a lgún tiempo la referida en-
tidad dirigióse al capi tán general de 
Cataluña, solicitando ordenara a los 
delegados gubernativos de la región 
la confección de una estadíst ica de 
las moreras existentes en los muni-
cipios de su demarcación, comple-
¡tándola con datos referentes a la 
edad de los árboles, nombre del pro-
pietario, n ú m e r o perteneciente a ca-
da uno, etcétera. 
El general Barrera acogió con en-
tusiasmo la idea, y los delegados 
gubernativos llevaron a cabo la es-
tadís t ica ráp idamente . 
De estas est-adisticas se ha servi-
do el Fomento de la Sericicultura 
Española , de Barcelona, para d i r i -
girse a los propietarios de moreras, 
enviándoles una Cartilla Sericícola 
y ofreciéndoles gratuitamente semi-
l la de gusano de seda, y toda clase 
de noticias y datos para ayudar-
les en la cr ía del gusano, a cuya 
práct ica les invita. 
El Fomento de la Sericicultura Es-
pañola confía en que el resultado 
de la cr ía experimental de este año 
servirá para interesar a los agricul-
tores, poniendo de manifiesto la con-
veniencia económica, no solamente 
de aprovechar las moreras que po-
seen, sino tambión de efectuar nue-
vas plantaciones encaminadas expre-
samente a la c r ía del gusano de 
seda. 
Es digna de aplauso la iniciat i-
va del Fomento de la Sericicultura Es-
pañola , de Barcelona, y de ser i m i -
tada por otras entidades sericíco-
las de España , entre las cuales cuén-
tanse algunas de gran prestigio. 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Laffilp {don Vicente).—'LSL indus-
tria apícola.» Publicaciones de agri-
cultura de la Diputación de Gui-
púzcoa. 
Lafjite {don Vicente).—«La indus-
tr ia de las conservas.» Publicaciones 
de agricultura de ?a Diputación de 
Guipúzcoa. 
Elias de Molíns {don José).—«In-
forme social agrario.» Barcelona. 
Cámara Agrícola de Toledo.—Inge-
nieros agrónomos Basa rán y Bajo 
Mateos: «El gas pobre y los tracto-
res agrícolas». 
* • • 
Se inc lu i rán en esta sección los 
libros de los cuales se nos remitan 
dos ejemplares 
COSECHAS Y MERCADOS 






















Publicación para el estu-
dio y defensa de los inte-
reses de las industrias de 
alcoholes, aiúcares, colo-
niales, vinos, cerveza, achi-
coria, chocolates, dulces, 
perfumería y similares. 
Suscripción ¡ un año, 12 pe-
setas. Publicidad, según 
tarifa. 












Pida un ejemplar de muestra, 
citando este periódico 
Buen tiempo para el campo 
M e r c a d o s n o r m a l e s e n c a s i t o d a E s p a ñ a 
E O • 
AREVALO 
Trigo, 85 reales las 94 l ibras; ce-
bada, 48,50 fanega; centeno, 63,64; 
algarrobas, 61,62; habas, 57 pesetas 
los 100 k i los ; maíz . 42. 
Entrada de trigo, 800 fanegas. Ten-
dencia del mercado, sostenida. Abun-
da grandemente en estos úl t imos 
mercados la cebada y algarroba. 
Temporal de hielos. 
MADRID 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,59 pesetas kilo 
ídem ídem regulares, de 3,52 a 3.56 
vacas gallegas buenas, de 3,40 a 3,48 
ídem ídem reptil ares, de 3,35 a 3,40 
bueyes leoneses buenos, de 3,48 a 
3,52; ídem ídem regulares, de 3,Í0 a 
3,48; vacas ex t remeñas buenas, de 
3,48 a 3,56; ídem ídem regulares, de 
3,40 a 3,48; vacas andaluzas buenas, 
de 3,35 a 3,48; ídem ídem regulares, 
de 3,32 a 3,40; vacas serranas buenas, 
de 3,48 a 3,56; ídem ídem regulares, 
de 3,40 a 3,48; bueyes serranos bue-
nos, de 3,40 a 3,48; ídem ídem re-
gulares, de 3,30 a 3,40; toros, de 3,48 
a 3,56; ídem cebados, de 3,69 a 3,74. 
Siguen sin concurrir al mercado 
los bueyes asturianos, novillos serra-
nos, vacas moruchas, asturianas y 
zamoranas y muy pocas de las razas 
extremeña y andaluza. 
Terneras—De Castilla, fina, de pr i -
mera, de 4,78 a 5,05; de ídem, de se-
gunda, de 4,35 a 4,78; de ídem, bas-
ta, de tercera, de 4,13 a 4,43; de la 
tierra, de 3,48 a 3,69; montañesas , 
de 4,13 a 4,43; asturianas, de 3,91 a 
4,26; gallegas, de 3,60 a 3,91. 
Ganado de cerda. — Andaluces, de 
2,60 a 2,65; extremeños, de 2,60 a 2,65; 
murcianos, de 2,65 a 2,70; blancos, 
buenos, de 2,70 a 2,90. 
Sin ofertas en las razas mallorquí-
nas, castellanas y valencianas. 
Ganado lanV.—Ovejas de 9 a 12 
kilos, de 4.20 a 4.30; carneros de 9 a 
12 kilos, de 4,40 a 4,50; corderos nue-
vos, de 4,85 a 4,95. 
flota.—Los precios que arriba que-
dan consignados se entiende son para 
el ganado bueno, pues las reses ma-
las no tienen precio en esta plaza. 
Para el ganado vacuno los precios 
que se indican son libres de todo 
gasto para el ganadero. Cuando se 
vende quedando a beneficio del ven-
dedor los cueros y despojos, el pre-
cio desciende de unos 16 a 23 cén-
timos en ki lo. 
Impres ión del mercado.—Cor) mu-
cha m á s an imación se han celebra-
do esta semana las operaciones, con-
curriendo más ganado vacuno y re-
gular en lanar. 
En vacuno e notan muchas más 
existencias que estos úl t imos días, 
si bien no es de esperar por ahora 
descenso de precios para la clase 
buena; no así para las inferiores, 
las cuales no son muy aceptables. 
Las terneras siguen conservando los 
mismos precios y muy poco va r í an 
las existencias, por lo que no es de 
esperar n ingún cambio por ahora. 
En ganado lanar, y debido a la 
presentación de algunas partidas de 
corderos, los cuales sostienen pre-
cios muy firmes y buenos, han per-
dido mucha aceptación las ovejas, 
esperándose que muy pronto suceda 
lo mismo con los carneros. 
En cerdos se compraron algunos 
blancos al precio de 2,90 pesetas kilo, 
y t ambién de la raza murciana al de 
2,70. Esto no quiere decir que estos 
precios marquen una orientación. 
Pues este año se va de sorpresa en 
sorpresa, y, por tanto, esas oscila-
ciones son las corrientes, lo que oca-
éiona un verdadero desconcierto pa-
ra vendedores y compradores. Con-
tra lo que indicábamos en nuestra 
crónica de la semana pasada, la 
Unión General de Salchicheros con-
trató sobre unos 700 cerdos, al pre-
cio de 2,60, o sea en baja cinco cén-
timos, siendo la s i tuación hoy algo 
incierta, por cuanto los salchicheros 
pretenden comprar a menor precio 
y los vendedores aspiran a elevar 
éste. 
MEDINA 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificio». 
Xt. RAMIBEZ.—3, Coloreron, 3. MADRID.—Tel. 100. 
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X X I V A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. Felipe Juez Sarmiento 
Y B A N U E L O S 
Marqués de Gusano, abogado, ex fiscal 
de la Deuda, ex vicepresidente del 
Congreso de los Diputados, etc., etc. 
Falleció el m 17 de enero de 1902 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su sobrina, la marquesa de Cusano, y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Las misas que se celebren hoy 16 en San 
Fe rmín de los Navarros y en las Calatravas 
y el 24 en Santa Bárbara serán aplicadas 
por su alma. 
Los señores Obispos de Madrid-Alcalá y 
de Sión han concedido las indulgencias 
acostumbradas. 
Sigue el tiempo de heladas, que 
están siendo muy beneficiosas para 
el campo, y por lo tanto, l a semen-
tera sigue excelente; los mercados 
de trigo están viéndose muy anima-
dos, hubo una entrada de 4.000 fane-
gas, que se vendieron de 87 a 88 rea-
les fanega de 94 l ibras; el de ceba-
da muy paralizado, causa por lo 
que ha bajado, cotizándose de 53 
a 54 reales fanega; el de algarroba, 
animado, y las 400 fanegas que en-
traron se vendieron de 65 a 66 rea-
les fanega, aunque m á s parado que 
la semana anterior. 
El mercado de harinas sigue muy 
animado, y, a pesar de los precios 
tan elevados, son muchos los pedi-
dos que se hacen; se facturaron unos 
50 vagones, la m a y o r í a para Astu-
rias, Santander y Galicia, y rigie-
ron los precios de 62 a 69 pesetas 
los 100 kilogramos. 
El mercado de piensos también 
está animado; se facturaron unos 
25 vagones, la mayor í a para Avila 
y Segovia, y se cotizaron: comidilla, 
a 31 pesetas; tercerilla, a 41, y sal-
vado (hoja), a 32 pesetas los 100 
kilogramos. 
El mercado de ganado lanar bas-
tante flojo; hubo una entrada de 
3.000 cabezas, cotizándose ovejas del 
país, de 35 a 55 pesetas; cordero 
del país , de 30 a 55 pesetas; chu-
rros, de 20 a 30 pesetas, oscilando 
los precios según calidades y tama-
ños. Las transacciones que se hicie-
ron fueron para Barcelona, Madrid 
y Zaragoza. Buen tiempo de heladas. 
VALLADOLID 
Trigos.—Los mercados se han vis-
to animados de ofertas vendedoras 
abundantes y de copiosas entradas 
al detall, sin duda a causa de que 
el buen tiempo que ha hecho hasta 
hoy ha estimulado a los labradores 
a salir de sus casas para acudir a 
los mercados y a las estaciones a 
facturar. Los precaos han aflojado 
algo, porque los compradores se ha-
llan retraídos. 
El problema es de falta de vago-
nes, que desde el mes de agosto ha 
venido siendo la pesadilla en los 
mercados trigueros, y a merced 
de este problema se ha ido desarro-
llando el negocio triguero-harinero; 
este problema ha quedado resuelto 
afortunadamente en la mayor parte 
de las estaciones ferroviarias de Cas-
t i l l a ; de una falta tan enorme en 
que estaban dando algunas estacio-
nes, de vagones pedidos en el mes 
de octubre, se ha saltado de golpe 
a una abundancia tal de material, 
que se están sirviendo los pedidos 
al d ía y hasta ha habido ya momen-
tos en tener que renunciar a cargar 
vagones por haber sobra. Como esta 
total solucción al problema ha sido 
en tres o cuatro días y en todas las 
estaciones, o en casi todas, resul-
ta que ha salido trigo y harina en 
cuatro días , procedente de Castilla, 
más que durante los tres o cuatro 
meses últ imos, y se ha llenado de 
subsistencias de golpe a los merca-
dos de consumo, a quienes les ha 
sorprendido esta inesperada llegada 
de mercancía , que hab ían comprado 
suponiendo que i r ía con la lentitud 
a que ya se habían acostumbrado. 
Y esta si tuación anormal ha pro-
ducido un desconcierto grande en 
los mercados, cuyos compradores se 
ven mal para retirar tanta mercan-
cía de las estaciones, y sobre todo 
para pagarla;! y es natural qne i ^ 
nuevas ofertas que se pasen sea« 
despreciadas hasta «diferir» tanta 
mercanc ía llegada inesperadament* 
Por lo expuesto, la nota saliente 
de la semana ha sido esta súbita 
solución del problema de escas^ 
de vagones, y todo el mercado ha 
circulado alrededor de esta sitm, 
ción. 
Harinas.—Este polvo está bajo ia 
impresión que señalamos al hablar 
del trigo, y, por lo tanto, los p^. 
cios flojos por falta do, neoesidafleg 
en panade r í a s y almacenes. Pasad» 
esta situación, volverá la animacj^ 
indudablemente en los precios. ^ 
Mercados franceses. Vinos 
En los mercados vinícolas, y a pe- ? 
sar de la calma que en ellos reina, 
se sostienen los precios con la firme, 
za ya seña lada en nuestra ülthna 
reseña. Los vinos blancos y rosados, 
así como los tintos de alta gradúa-
ción alcohólica; son de nuevo muy 
solicitados. Las cotizaciones, particu-
larmente la de 7 francos el grado y 
hectolitro para los vinos tintos, no" 
son satisfactorias para los propieta-
rios, que las juzgan insuficientes aun 
para los lotes retirados al hacer la 
venta. 
En Pa r í s se han cotizado los vinos 
tintos del Mediodía, de 8,5 grados 
a 9, de 83 a 95 francos el hectolitro; 
los de 10 o m á s grados, de 95 a loo 
francos. Los vinos blancos viejos, del 
Centro, de 8,5 grados aproximada-
mente, se pagan a unos 95 francos, 
(Precios sobre estación París .) 
En los últ imos mercados de Be-
ziers, Perpignan, Montpeflier y Cet-
te se cotizaron los vinos tintos a 7 
francos el grado y hectolitro; los ro. 
sados, de 7,25 a 7,75, y los blancos, 
de 8 a 9 francos. (Precios de la pro-
piedad, según grado, calidad, condi-
ciones y si tuación de la bodega.) 
Nimes cotizó oficialmente el 11 del 
corriente los vinos tintos de 6,75 a 7 
francos el grado; los rosados, de 7,50 
a 7,75. Aramon blanco, a 7,75, y Claí-
rettes, de 8,75 a 9 francos. 
En Marsella, los tintos de 8 a 11 
grados, de 55 a 78 francos el hecto-
l i t r o ; los rosados, do 7,25 a 7,50, y 
los blancos, a 8 francos el grado y 
hectolitro. 
Damos a cont inuación los precios 
que rigen en la actualidad para la 
venta de bocoyes, así como el alqui-
ler de los mismos y de los vagones-
cubas y los fletes: 
Bocoyes nuevos, de roble blanco, 
de 550 a 560 francos; de roble rojo, 
de 500 a 550. Bocoyes usados, do 130 
a 300 francos. (Precios en almacén y 
según calidad y peso.) En alquiler 
valen de 0,22 a 0,32 francos por día 
y bocoy. 
El alquiler de los vagones-cubas 
es de 1,50 francos por viaje y hecto-
li tro, para los vinos tintos, de 1,75 
para los blancos y de 3 francos para 
los alcoholes, siendo aumentados es-
tos precios en 0,25 para pequeñas 
cantidades. 
Fletes.—España-Cette : vinos, de 7 
a 10 pesetas bocoy; naranjas y man-
darinas, de 35 a 45 pesetas la tonela-
da.; mercancías diversas, de 25 a 30. 
(Precios según puerto de embarque.) 
Cette-España: bocoyes vacíos, a 
Barcelona o Tarragona, de 7 a 9,50 
francos el bocoy; a Valencia o Ali-
cante, 12. Mercancías diversas, lige-
ras, de 40 a 50 francos la tonelada;; 
ordinarias, de 20 a 25 francos. 
O L I V O S A R B E Q U I N E S 
El olivo ARBEQUIN, que de 
tiempo inmemorial proporcio-
na pic tór icas cosechas en la 
renombrada comarca oleícola 
de Urgel, va acrecentando sus 
excepcionales aptitudes en 
otras regiones, hasta el pun-
to de que reemplaza con feliz 
éxi to a otras variedades loca-
les de señalado aprecio, y poco 
a poco se ven ampliadas áreas 
inmensas de cultivo, hasta do-




i.0 Por darse en la mayoría 
de los terrenos, por pobres que 
sean. 2° Por su notabil ís ima 
resistencia a los hielos y escarchas. 
3.0 Por empezar a rendir a los tres años. 
4.0 Por la facilidad de recolección. 5.0 
Por no causar en él los estragos que en 
otras variedades las enfermedades y 
pestes que se ceban en esta clase de arbolado^ 
P R E C I O S 
De un año (0,40 a 0,70 metros), pesetas 80 
el ciento; de dos años (0,80 a 1,20 metros), 
pesetas 110 el ciento; de tres años (1,20 a 1,5° 
metros), pesetas 130 el ciento. 
Embalaje en buenas cajas con musgo, a 10 pesetas los 100 plantones. 
Pídase el Catá logo general de Frutales, Arboles forestales y Semillas. 
(I CüIMr Mota, Maliar, 76. Ipartaío 625, leí. lü S. P. Barcelcm 
Don Pedro Rlvarez lie loledojiiianiaDjeyo 
Marqués de MartoreU, coronel del regimiento 
de la Princesa, caballero de la Orden mil itar 
de Calatrava, gentilhombre de cámara de su 
majestad, con ejercicio y servidumbre; con-
decorado con varias cruces por mér i tos de 
guerra 7 las medallas de Fi l ip inas 7 Africa. 
Faileno ei día 17 de enero de 1925 
Kabiendo recibido los Santos Sacramentos 7 
la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, la marquesa viuda do MartoreU; 
madre, la marquesa de Miraflores; hermanos, 
hermanos políticos, hijas políticas, tíos, BO-
brinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 17 de 
este mes en las iglesias de San Fermín, San 
Ildefonso, San Justo y Pástor, Maravillas, 
San José de la Montnña (Caracas, 5), Santua-
rio del Corazón de María, San Antonio y 
Santa Teresa (Avila). San Isidro del Campo 
en Santiponco (Sevilla). Santuario de Nues-
tra Señora de Lourdes, así como el mani-
ñesto y rosario en esta iglesia y el manifies-
to en el Santísimo Cristo de la Salud, de 
diez a una y media y el funeral que se ce-
lebrará el día 18 en la iglesia de San Isidro 
del Campo, en Santiponce, serán aplicados 
por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ILMO. SEÑOR 
Don Miguel uguiiar y cuadrado 
Failecu el día 17 de enero de 1925 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, d o ñ a E lv i ra Stuyck; sus hijos, 
Miguel y Francisco de Paula; hija pol í t i -
ca, doña Carmen Aznar; madre polí t ica, 
doña Rosa Millenet, viuda de Stuyck; her-
manos, hermanos polít icos, sobrinos, p r i -
mos y demás famil ia 
R U E G A N a sus amigos le ten-
gan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren los días 
17 en la real iglesia de San Andrés de los 
Flamencos, el 19 en Nuestra Señora de la 
Consolación, el 21 en el Pur í s imo Corazón 
de Mar ía (Peñuelas ) y el 22 en la parro-
quia de San Mar t ín , de esta Corte; así 
como el funeral que se celebre el d ía 18 
en la v i l l a de'Cubas (Madrid) , serán apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostum-
brada. 
(A 7) 
O F I C I N A S I>£ ri7BIiXCX]>AI> O O B T E S , Valverde, 8. 
m:¡Ds4ypeves7^EDíH?mÍEBs 
A l q u i l e r e s j E n s e ñ a n z a s 
P I S O , calefacción, baño, 
250 pesetas. Glorieta Ato-
cha, 8. 
A u t o m ó v i l e s 
S A B T O O L O S S , pintura es-
pecial p a r » automóvi le s . 
Droguería Mart ínez , Pos-
tas, 31. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
L I B R O S antiguos, morlor-
.nos, reatos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO hnenns cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, ó, 
Qu&sada. 
R A D I O T E L E G R A F I A . 
próxima convocatoria. Es-
cuela de Preparaciones, 
Pez, 15. 
M A E S T R O manjoniano, 
prestando actualmente ser-
vicio militar, daría leccio-
nes domicilio. Informará 
esta Administración. 
D E R E C H O , clases diurnas 
y nocturnas, preciog módi-
cos. Colegio Socrático. Es-
poz y Mina, 24. 
O f e r t a s 
J O V E N abogado desea co-
locación oficina, adminis-
tración, cargo análogo, 
Madrid, provincias. Escri-
bid: Lorenzo, La Prensa. 
Carmen, 18. 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeíss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O gran café, ca-
lle primer orden, facilida-
des pago, y admito socio. 
Apartado 858. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Goya, bi-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
VENDE fincas, hoteles T 
solares, a buenos pr<̂ 10̂  
y facilidades pago. Y1]*' 
seca, corredor colegia*1 * 
Cid, 5; de diez a dos. 
C A N A S Z O S , vendo. 
Marcos, 3, segundo. 
Saa 
PIANOS, autopianofl. Con-
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
H A C E M O S toda clase tra-
bajos pintura. Empapela-
dos modernos. Economía. 
Avisos: San Mateo, 28. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de fonna, 3 pe-
setas. 11. Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A L T A R E S e imágenes. Es-
tudio-taller de talla, es-
cultura y dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14, Valen-
cia. 
tado, plazos. No paguen 
j lujo. Maristany, Postigo 
j San Martín, 7. ^ 
PIANOS plazos, 13 




VENDO damascos, reloj»», j 
arañas. Calle Prado, ¡ 
Tres, adelante. 
GE V E N D E casa labor, 
dependencias, vaquerías. , 
abundante agua y grao » J 
tensión terreno, aproposu 
para colegio o comúnidaa 
religiosa, a 8 k i l ó m e t ^ 
de Madrid. Sociedad Jvspa 
ñola Publicidad, Mayor. * J 
cuatro-fiéis twde. 
